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l a a g o D í a d e E s p a ñ a 
. Todavía no estamos seguros. 
' En el Consejo de ayer L). Amos Salvador 
la l i ó pitando. El nuevo ministro de Instruc-
t i ó n quería dimitir, porque ni los rábanos le 
había dejado el ciclópeo Burell. 
'Verdad es que si los españoles se restre-
gasen por las narices la Gaceta durante es-
tos días, había que creer en la desaparición 
del pulso y la vergüenza, ó todo tenía que 
llevárselo la trampa. 
En aquellas páginas absurdas no discurre 
el hambre; desfila una parte de la nación en 
paños menores danzando en pleno bacanal. 
Esos centenares de nombramientos repart i -
dos por Burell sin ton ni son con sueldos 
de 1.000 y 2.000 duros anuales para inspec-
ciones imaginarias y otras sangrientas ton -
terías, debían haber hecho saltar al pueblo 
á la calle si aquí luibicra pueblo. Agarró el 
dinero de la Patria y fué á casa de sus ami -
gos repartiéndoselo á puñados, sin cuidarse 
de decirles á santo de qué ni pararse á en-
cubrir su prodigal idad. 
Hubo pedazo de indocumentado que sin-
t ió una estupefacción de loco al verse sor-
prendido con la dádiva. Le entraba la lote-
ría por las puertas, y hacía esfuerzos inaudi -
tos para convencerse de que el azar le aca-
riciaba con increíble munificencia. 
Si un perturbado abre las arcas del m i -
íi isterio y entabla ardorosa pedrea de duros 
con los pacíficos transeúntes del pasco de 
Atocha hasta agotar el presupuesto de Ins-
trucción, estamos seguros que el estupor 
hubiese llegado á todo el mundo. ¿Qué se 
diría de la falta de custodia de los intereses 
públicos? 
El Sr. Burell hizo m i s . 
Apedreó con furia de loco, pero .con la 
alevosía de ir de redacción en redacción, de 
cenáculo en cenáculo, de tertulia en tertulia, 
y cuando, rabioso, v ió que iodo el caudal 
se le iba, entonces puso el hombro á la caja 
de hierro y arrojóla por los balcones. Las 
últimas monedas fueron recogidaí en mitad 
de la calle por todos los Pérez que acertaron 
á pasar en el momento de la vesania. 
La Gaceta pone los pelos de punta. 
Habla de academias del hogar, y cuando 
/Creíamos que las mujeres iban á recibir lec-
ciones de repaso de ropa y zurcido de cal -
cetines, vemos que lo que se les enseñará es 
agricultura y química orgánica á cambio de 
que el erario pierda una burrada de miles de 
pesetas. Habla de consejos cabalísticos y 
dietas fastuosísimas, y salen por escoti l lón 
nombres desconocidos á percibir esos pre-
sentes de Magos orientales. 
Y las cátedras adquieren nombres com-
pletamente raros y son asaltadas por seño-
res que jamás tuvieron noción del ministe-
rio pedagógico, y además llevan al margen 
ja apostil la de unos honorarios babilónicos. 
Y el Conservatorio estremécese ante la idea 
de una irrupción de profesores fantásticos, 
•pero que cobrarán real y verdaderamente, y 
crujen las escuelas de la nación con ese 
trasiego que hace bailar el censo. 
Esc es el testamento de Burell. 
Después de leerlo sentimos náuseas por 
haber nacido en esta época. Y poco nos im -
portaque el Gobierno de Canalejas haya pro-
cedido á la extirpación del ministro. Cuan-
do la impudicia toma un aspecto tan repul-
s ivo aj amparo de una arteria de la Patria, 
Ja pena de las personas decentes no debe 
l imitarse á sentir la labor de un desdichado. 
El asco debe extenderse á más, porque hace 
pensar si un callo enorme bl indó muchas 
conciencias. 
I Y entonces tememos si pedirá la barra una 
nación que se mucre por falta de lat ido. 
c 
S O B R E UN ASUNTO SENSAGJONAl 
óbal Colón, ja 010 
LA L L A M A DEL ENTUSIASMO 
HA PRENDIDO EN AMÉRICA 
Anda estos días por el mundo de la cien-
cia, de la historia y del periodismo una no-
ticia que, sin ser insólita, pues ya ha sido 
muy debatida, tiene ahora, por sus caracte-
res de auténtica y de indiscutible, el valor 
formidable de gran actualidad mundial. 
Nos referimos á la patria de Cristóbal 
Colón. 
Durante siglos se vino creyendo que Gé-
nova, la riente ciudad mediterránea, había 
tenido la fortuna de ver nacer al afortunado 
almirante. Esta opinión se tenía por def ini t i -
va. Nuestra gloria de descubridores y dome-
ñadores de un Continente nuevo, sufría esta 
merma. 
, Alguien, hace algunos años, D. Celso Gar-
cía de la Riega, lanzó en un l ibro admirable 
una opinión que fué acogida con indiferen-
cia y hasta con ironía, ¡con la indiferencia y 
y la ironía con que son acogidas en España 
todo lo que redunda en honor ó beneficio de 
los españoles! 
El concienzudo historiador afirmaba y 
probaba c o n documentos fidedignos que 
Cristóbal Co lón , aquel g r a n embustero, 
aquel estupendo atrevido, aqu^l hombre 
prodigioso sobre cuya figura cristaliz') el 
más grande de los sucesos que recuerda la 
Historia, nació en Pontevedra. 
Esta opinión, como decimos, no mereció 
sino algunas ligeras sonri&as entre los es-
cépticos. 
Era preciso que alguien, ahondando en 
el problema, escudriñando, laborando con 
talento perspicaz y con laboriosidad exqui -
sita, lanzase al mundo la idea con ansias y 
eficacia de victoria. 
El marqués de Dosfuentes publicó en una 
famosa revista de Madr id una monografía 
titulada La verdadera Pa t r ia de Cr is tóbal 
Colón. En este estudio, pulcro, detallado, 
minuciosísimo, se afirmaba rotundamente, 
sin apelación, que el marino ex genovés ha-
bía nacido en Pontevedra. 
Aquí, entre nosotros, solo algunos raros 
intelectuales pensaron en que esta gran no-
ticia, que de confirmarse nos traería un ale-
luya luminoso, pudiera ser verdad. Pero en 
América el entusiasmo ha crecido con ca-
racteres violentas; en pocos meses se fué in -
flando la llama hasta trocarse en incendio 
devorador. 
El marqués de Dosfuente, basándose en 
los documentos notariales descubiertos por 
D. Celso García de la Kiega y en las ind i -
caciones que en corroboración de ellos le 
hiciera el eminente hombre públ ico D. A u -
gusto González Besada, resolvió de una 
manera categórica la cuestión, probando 
hasta la saciedad que Cristóbal Colón fué 
natural de Pontevedra. 
En Europa, especialmente en Alemania, 
en Austria y en Jtaüa, la Prensa ha dado á 
conocer el suceso, comentándolo. Pero a!!.¡ 
donde la afirmación del ilustre historiador 
español ha despertado un torrente de entu-
siasmo patriótico, ha sido en el Nuevo M u n -
do. Con unanimidad realmente conmovedo-
ra, todas las Repúblicas ibero-americanas 
han respondido con un gr i lo de júbi lo. 
No hemos de indicar aquí, dado el apre-
mio de la labor periodística, más qué un 
hecho. Y es que el rector de la Universidad 
de Santiago de Chile, D. Valentín Letelier, 
en un acto oficial celebrado en la capital de 
la República chilena en el mes de Octubre 
últ imo, ha declarado en un solemne discur-
I S l c u o s a í o «le l a buena jpJjpa. 
Ber l ín 4.—El escritor militar Gadkc ha 
publicado un notable artículo en el per iód i -
co Kash Magazine tratando de las ventajas 
de la paz entre todos los Estados. 
El artículo en cuestión es una repetición 
más de cuanto sobre este particular se ha 
dicho ya mil veces en todas las naciones, y 
especialmente en Alemania. 
Establece la necesidad de que los G o -
biernos comprendan claramente la ruina 
que para sus respectivos presupuestos s ig-
nifican los grandes armamentos, cada día 
más caros y más llenos de exigencias, traí-
das por el adelanto que en este ramo de la 
ciencia y de la industria se observa en los 
momentos actuales. 
También examina la cuestión de las cons-
trucciones navales. 
Invita el articulista á todas las potencias 
para que depongan sus actitudes de mutua 
desconfianza y concierten las bases de una 
convivencia, basada en la paz y en la eco-
nomía. 
Los curtidores de Zaragoza 
Zaragoza No hay visos de que termine la 
huelga ds los curtidores. Algunos de éstos, nmy 
pocos, han trabajado hoy, pero sin dejar de estar 
protegidos por la policía, para evitar Us anuncia-
das agresiones de les huelguistas. 
Fué conducido al G»b¡erno civil un curtidor 
que maltrato á un compañero qua se negó á unir-
se á los huelguistas. Una Comisión de ^stos v¡-
•itó ai gobernador, solicitando iá libertad d«l de-
feiiido. £sU fué concedida, 
DE FRAY BARTOLOMÉ SEGURA 
A m a z o n a c r i s t i a u a . 
Engaño de engaños bravos, 
yerro de yerros, inmensoc, 
JIO mirar, que mira Üios 
cuando el hombre eitá durmiendo. 
¿Qué impertan cortes pobladas, 
calles y plazas de pueblos, 
lonjas públicas, teatros 
de quien los ojos tenemos, 
la majestad de los reyes, 
la autoridad da los viejos, 
el rigor de la justicia 
y la malicia del tiempo? 
Todo es fantasma sin manos: 
si dan honra, es embeleco; 
ei dan vida, no es al alma, 
y si dan musi te, es ñl cuerpo. 
¡Ay de eso» ojos divinos! 
(Mas ¡ay de mi! que no de ellos). 
¡Ay ojos de cuya luz 
es borrón el sol soberbio! 
Con sólo mirar dais vida, 
matáis con sólo terceros. 
¿Quién no os teme si no os ama? 
jAy, que ya os amo y os temo! 
¿Dónde os fuisteis soles míos? 
Que os busco y no sé si os pierdo 
para templarme estos rayos, 
que un fuego mata otro tuego. 
* 9 • ' 
gecLia e a L o a a r e s 
Londres 4. -Han sido llevados al Depó-
sito judicial los dos cadáveres hallados ayer 
en la casa de Boundichtch, que asedió la 
policía. Fáltales á ambos la cabeza. 
Se dice que entre los escombros ha sido 
encontrado otro cadáver, pero que resulta 
imposible identificarlo, por estar punto me-
nos que carbonizado del todo. 
Entre los policías hay varias opiniones en 
cuanto á quienes pertenezcan los dos cuer-
pos. Sin embargo, es casi unánime la creen-
cia de que uno de los dos cadáveres es el 
de Fritz. En cuanto al otro, no hay sino muy 
contadas personas que crean es Peter. 
• o • 
Cádiz ^.-Comunica por radiograma el espi-
tan del León K U l qué sp halla á 230 mijlas al 
Nordeste de Punta «í?l Bjt« y MonteviCUo. sin 
juovedad« 
so que se acababa «de comprobar docu-
mentalmente, de manera irrefutable», según 
sus propias palabras, que Cristóbal Colón 
habia nacido en España, en la ciudad de 
Pontevedra. Así lo consignó E l Mercurio. 
de Valparaíso, en su anterior articulo edi to-
rial de 24 del mismo mes, t i tulado «Colón, 
español*, que terminaba de este modo: «La 
declaración del rector de la Universidad da 
carácter oficial al hecho. El estado docente 
ha definido, con su infal ibi l idad indiscutible, 
que Colón fué español. Resínjense los i ta-
lianos y regocígense los españoles». 
La Mañana, de Santiago de Chile, había 
sido la primera en publicar el día 12 de Oc-
tubre un extenso artículo, con un retrato de 
Cristóbal Colón y una reproducción de su 
firma, t i tulando á dicho artículo E l día de 
América; La pa t r i a de Colón; ¿Genovés ó 
gallego?, en el cual hacía un extracto de las 
pruebas y argumentos aducidos por el mar-
qués de Dosfuentes, concluyendo de este 
modo aquel trabajo, dedicado á conmemorar 
la fecha del descubrimiento del Nuevo M u n -
do por Cristóbal Colón, realizador marav i -
lloso de los planes de su desventurado pre-
cursor Alonso Sánchez de Huelva: 
«Estos detalles y observaciones, que al 
principio fueron tomados como caprichos de 
eruditos, ganan terreno hoy día y las Corpo-
raciones científicas se preocupan de ellos. 
Un polít ico español, el Sr. González-Besada, 
trabaja con entusiasmo para llegar al com-
pleto esclarecimiento, y un investigador de 
talento, el señor marqués de Dosíuenies, lia 
publicado en una importante revista de M a -
drid un artículo que convence de que Cr is-
tóbal Colón era gallego. Y el dia 21 de Oc-
tubre publicaba otro articulo t itulado Colón, 
gallego, en el cual, comentando los de ta 
Prensa chilena con tal mot ivo, entre otros 
periódicos E l D ia r i o I lust rado, decía que 
ella, La Mañana, había sido la primera en 
dar á conocer el resumen de las investiga-
ciones, en el cual quedaba comprobado que 
Colón era gallego.» 
Necesario será decir, c o m o prueba del 
noble entusiasmo con que los españoles de 
América, así los nacidos en España como 
los naturales de aquellas jóvenes Repúbl i-
cas han acogido este patr iót ico descubri-
miento lanzado á la publ ic idad por el mar-
qués de Dosfuentes, que desde la fecha de 
ia publicación de su ya famosa monografía, 
los tratados de Historia que se publican en 
América asignan ya á la ciudad de Ponteve-
dra como patria de Cristóbal Colón, y que 
un amante de las glorias nacionales acaba 
de iniciar una suscripción pública en Bue-
nos Aires, encabezándola con 1.003 pesos, 
para que se erija en Pontevedra tuia estatua 
al más famoso de sus hijos. 
Realmente, todo esto valía la pena de ser 
referido en im periódico de Madr id . 
Los hechos no pueden ser más intere-
santes. 
Estamos, pues, en vías de grandes acon-
tecimientos. 
Una coasagracíon oficial del almi ianle 
como español de nacimiento, nos propor-
cionaría unos instantes de orgul lo y de j ú -
b i lo . 
Realmente, era un oprobio que el más 
sintético, el símbolo de los conquistadores 
del Nuevo Mundo, se lo llevara Génova 
como trofeo y galardón. 
C R Ó N I C A M I L I T A R 
ECa t o d a s p a n L o s e a e c e r a Sía]3¡>a«. 
Par ís «í.—Según un despacho publicado 
por el Hera ld , graves disturbios han esta-
llado en Para (Brasi l), á consecuencia de 
haberse descubierto malversaciones come-
tidas por varios funcionarios municipales. 
Fuerzas de Caballería han sido enviadas á 
dicha capital para restablecer el orden. 
E H E C E S 
A unos cosqu i l l as . 
. No estoy en la gracia del periodismo orensa-
no. Eslo, como pueden ustedes suponer, me tiene 
muy triste. 
El Radical, periodiquillo que tira dos ejem-
plares a l año, se mete conmigo diciendo que no 
alabé a l Sr. Vázquez de Mella todo lo (fue se 
merecía. La Región plagia mis esciifos. ¿fíab/á 
calamidad mayor? 
El primer ataque me deja un poco f r b . Yo 
dije del insigne orador carlista lo que sentía y 
nada más. Y lo que dije fue bastante óptimo, 
quedó á salvo su elocuencia extraordinaria, su 
excelso talento, la multiplicidad de su diatécilca 
telampa^neaníc. ¿Se te puede pedir más á un 
hombre since/o? 
En cambio la conducta de La Región me tiene 
bastante disgustado. 
La Región ama los artículos de E l DEBATE, 
los ama todos, los míos y los ajenos. Todos los 
días aquellas manos laboriosas meten la tijera 
en nuestras columnas para nutrir las suyas fiú-
cidas. 
Esto me parece muy bien. Lo que no me pare-
ce discreto es que omiian cachazudamente la 
pr iccdencía y que mi f u r i a , mi pobre pero de-
cente firma, ta releguen a l camaranchón de tos 
trastos viejos. 
Noy encuentro un pedacíto de una < Parla-
mentaria^ mía refritada con espartana intrepi-
dez, sin mi nombre y en una sección redaccio-
nal. El otro dia en uno de esos articulítos ho-
nestos que manda el faraónico Rafael Carvajal 
ú La Región en competencia con los que remite 
á la Prensa de Calatayud, encontré una frase 
mía lapidaria. «£/ Sr. Llosas, que parece un A l -
mugavar de Roger de Flor*... 
A mi me parece bien esto de que le admiren á 
uno y hasta de que le copien. Lo que no resulta 
tolerable es que le supriman la firma, ¡la pobre 
firma, tan asendereada y maltrecha! 
Poique además no hay derecho d que digan 
en Orense: 
—¡Caramba, qué bien escriben estos, chicos de 
La Región!/ftw/ter, Uent tatenio este diablo de 
Rafael CarvajaU 
ARTEMtO 
Nuestro colega La Correspondencia Mil i tar 
sigue imperturbable ta enérgica campaña que 
sobre recompensas militares inició á raíz de ter-
minar la última guerra. 
Miro con simpatía grande la gallarda actitud 
d« este diario, que presenta sin desmayos ni jac-
tancias en sus columnas una constante y razo-
nada diatriba para la injusta y absurda ley'\e mer-
cedes que descocadamente rige en el Ejército. 
Pero es lástima, y me hace sentir desengaños 
prematuros, el que para esta noble contienda sólo 
esgrima este periódico la razón y la justicia. En 
España, por desgracia, esos ¡irgumentos son cosa 
despreciable y baiadi, que cualquier rastrero intri-
gador se salta. 
(La razón y el derecho! ¿Se pueden pronunciar 
esos vocablos en un pais dond^ un advened'7.0 
en política, Burell, escribe dos hojas en la Ga-
ceta con nombramientos caprichosos, sin que el 
Gobierno y el pueblo se indignen por tanto des-
caro? No, creo que no; me parece que esas pala-
bras debieran borrarse de nuestro diccionario, 
por no representar nada en el idioma castellano. 
¿Que los ascensos y cruces que se repartieron, 
en tal y cual campaña fueron arbitnrius y causa 
del desgarramienlo del buen espíritu militar? 
Pues sepa el colega que el mal perdurará des-
carado y cínico por lo menos hasta que el des-
contento escape á borbotones por la boca de los 
que dia tras otro, clamaron por la justicia. En el 
vivir de nuestra política desenfrenada, siempre 
pesará más la intriga descocada y amenázame 
de alf.nnos pudientes que la limida súplica de 
los buenos, de los Immildes, que no cuentan con 
más aldabas qua las que les permite su propio 
honor y espíritu. 
¿íjné importa que el alma militar y el entusias-
mo de mui lios se rompan al chocar con la reali-
dad de la guerra? 
¿Qué importa que puesto el asunto á votación 
nominal en cada Cuerpo ia escala cerrada haya 
triunfado por mía inmensa mayoría de sufragios? 
Nada, nada y nada. 
El reglamento, Á pesar de todo, perdura y per-
durará, porque así le conviene a su minoría de-
fensora, compuesta en su mayoría p«r imberbes 
neófitos que jamás oyeron el zumbar de una 
bala, y por apellidos ilustres que piensan en un 
porvenir brillante, ligeramente oscurecido por 
algunos obstáculos que sueñan con saltarlos. 
Se alega á favor del stafa quo las convenien-
cias de la Patria. Yo siento escalofríos cuando 
veo ose s;into nombre manejado para encubrir 
las concupiscencias barturdas de algunos. Y 
siento mucha tristeza cuando le veo esgrimir 
descaradamento para iluminar la vesánica igno-
rancia de muchos. 
La Patria no gusta de la escala abierta, por-, 
que eila no distingue de quo sus generales sean, 
viejas ó jóvenes, sin» de que su Ejército esté ó 
no capacitado pora la victoria. 
Las fajas que ciñen cinturas jóvenes son el 
emblema del desengaño de los que atrás queda-' 
ron. Cada ascenso por elección significa el ven-: 
cimiento de muclms espíritus entusiastas, que 
desde entonces sülo aspiran á ocultar su cscep-
ticísmo en el apagado recinto de una zona. 
Por eso repito qu« la Patria no gusta de as-
censos por méritos guerreros, porque mucho 
pierde conquistando un Estado Mayor general 
entusiasta y joven, á cambio del entusiasmo pro-
fesion.il de todos los cuadros de oficíales, que 
son los que lian de darle sobre todo la victoria. 
OAmPAmENTO D E OESINFEOMÓM 
n n n n 
Pero com» hemos quedado en que en este 
pais la razón es nada, termino este canto á la 
justicia, convencido de la inutilidad de todo no-
ble cstuerzo. 
Otra cosa pasaría si ustedes, yo y todo aquel 
que siente nottá^Hi por la soberanía de la equi-
dad, olvidándonos de nuestras varoniles convic-
ciones, llenáramos los antedespachos y «prendié-
ramos á dobicir gi.';¡t;¡menle nuestros espinazos. 
MONTEBLANCO 
¡Qué lejos van mis suspiros, 
qué lejos, qué lejos van' 
M i pensamiento los lleva 
del cielo á la inmensidad. 
¿Por qué suspiro? {Quién sabe, 
quién sabe por qué sanH 
Acaso dentro mí pecho 
estalla una tempestad, 
y son truenos mis suspiros... 
¡Quien sabe lo que serán! 
Yo tan sólo sé decir 
que un suspiro es algo más 
que una nota discordante 
que arranca a! pecho el pesar. 
Un suspiro es un poema 
en que se canta el afán 
do una suprema delicia' 
que no se encuentra jamás 
en la tierra; es una lágrima 
del que no puede llorar, 
que al nacer se evaporó; 
es el grito sin igunl 
del náufrago que se ahoga 
de la amargura en el mar. 
¡Oh, quién pudiera decir 
lo que se dice en un ¡ay! 
¡Suspiros, suspiros míos, 
qué lejos, qué lejos váis!... 
mi pensamiento sus alas 
os presta para volar, 
A N T O N I O REY SOTO 
CAMINO DEL CAM^AM 
El local donde el Laboratorio Q 
tiene instalado el campamento de de 
ción dista algunos ki lómetros del centro de 
Madr id . 
A primera hora de la mañana nos encami-
namos á él. 
El sol purísimo, con e! cual abrigo empie-
zan á montarse los puestos de la plaza de la 
Cebada, tiende cálida, vibradora y solemne 
su luz. 
A lo largo de la popular calle de Tolddo 
lanzan su pregón varias churreras. Las ta-
bernas ofrecen, junto á los portales medio 
abiertos las típicas mesitas con los enseres 
de té, ese té plebeyo que pone en el estó-
mago de los pobres la primera piedra de la 
alimentación. 
Suben calle arriba los tranvías vacíos. 
Los obreros se desparraman por la ciudad. 
Ya cerca de la puerta gloriosa, el mov i -
miento del Matadero de vacas y la feria de 
ganados del paseo Imperial señalan una 
nota sugestiva en la quietud de la mañana. 
Algunas carretas atrastradas por orondos 
bueyes, entran perezosas por el puente de 
Toledo. 
Los talleres que á uno y otro lado de la 
avenida levantan sus tapiales, anuncian con 
sonoras campanadas y estridentes pit idos el 
comienzo del trabajo. 
Seguimos titubeando por aquellos sol i ta-
rios desmontes, donde á veces las casas se 
empinan en las crestas como niñas vestidas' 
de blanco sobre las puntas de los pies, y 
otras veces se hunden en las hoyas, en gru-
pos pintorescos, á cujeas puertas culebrean 
las raíces y las ramas de los parrales. 
Por f in, pasado el Depósito judicial , que 
L a t i e r r a t i e m b l a 
ro 4.—I la ocurrido un íem-
a comarca de Taschkend, 
San Peiersbm 
blor de tierra en 
hundiéndose varias casas y abriéndose en e 
suelo grandes grietas. 
Breslau 4.—El Observatorio de esta ca-
pital ha registrado anoche, á las doce^r vein-
t iocho minutos un movimiento seísmico, 
cuyo epicentro, distante de unos 2.800 k i ló -
metros, al parecer, se hallaba en dirección 
á la Península ibérica. 
Tor iosa 4. - L o s sismógrafos del Obser-
vatorio del Ebro han registrado anoche, á las 
once y treinta y cinco minutos y veintisiete 
segundos, un temblor de tierra lejano, pero 
violentísimo, que hubo de tener efectos des-
tructores si ocurr ió en un país habitado. 
Granada 4.—El Observatorio de la Car-
tuja registró anoche un violentísimo terre-
moto, cuyo epicentro se halla á 7.000 k i ló -
metros de distancia. 
Se supone que dicho terremoto habrá 
ocasionado una catástrofe anáioga á la ocu-
rrida hace dos a íos en San Francisco de 
California. 
amarillea entre el boscaje de un otero, d i v i -
samos el campamento de desinfección. 
Lo cierra una cancela, y de ésta al edificio 
se dilata un patio con una fuente amplia. 
El sol derrite la escarcha y el hielo de los 
charcos. 
A la puerta hay un grupo formado por 
guardias civiles, agentes de Seguridad y 
mendigos con trajes l impios. 
Previa la presentación al director del es-
tablecimiento, penetramos en el local, donde 
un íuerie olor de crcolina lo llena todo. 
POR DENTRO 
A nuestra vista se presenta una serie de 
compartimentos, separados por divisiones 
de madera. 
La nave, que es de gran altura, con cuchi-
llos y trabazón de hierro, está surcada en 
toda su longitud por un corredor espacioso. 
En él abocan á derecha é izquierda los 
comedores, los dormitor ios y los cuartos de 
aseo de las personas ya desinfectadas. 
La sala de reconocimientos, surtida del 
material necesario, es una pieza reducida, 
con excelentes luz y calefacción. Este es el 
primer sit io que pisan los pobres. Aquí se 
íes Inscribe, y caso de estar enfermos se les 
envía al Hospital. Los que no sufren otra en-
fermedad de la miseria pasan á unas habita-
ciones á cuya descripción llegaremos más 
tarde. 
Por separado se atiende á las mujeres y 
á los hombres. 
Para el servicio de las primeras hay per-
sonal femenino, y sus salas están instaladas 
en los compartimentos de la derecha. 
Los de la izquierda se destinan á los 
hombres. 
Comedores y dormitor ios son piezas des-
ahogadas. En los primeros hay nueve me-
sas; en los segundos 20 camas de hierro, 
que diariamente pasan por la estufa y reci-
ben varias pulverizaciones de agua ciamt-
rada. 
La más pulcra l impieza se observa en t o -
dos los pormenores. 
El régimen profi láctico á que se somete á 
los recogidos es de los más modernos, efica-
ces y seguros. 
LOS BAÑOS 
Los últ imos departamentos de esta espa-
ciosa nave son los cuartos cte aseo, en los 
que hay lavabos, tocadores y tinas con su 
correspondiente servicio,de estufas y pulve-
rizadores para la asepsia'del menaje. 
Los lavabos en la sección de mujeres no 
ofrecen ninguna novedad. Son de mármol, 
empotrados en las paredes, que están recu-
biertas de estuco hasta una altura conve-
niente. 
Las tinas, de hierro con baño de porcela-
na, tienen graduador de temperaturas. 
En el local destinado á hombres hay tres 
bañeras, un tocador con espejo, servicio de 
barbería y un práctico y cómodo palanga-
nero; una gran t opa de hierro, enclavada en 
el centro del recuadro, con varias jofainas 
en forma de cucharon, sujetas por un extre-
mo acanalado á los bordes. Una batería 
de grifos desdedí caño central de la copa 
proporciona agua á las íofatnas. 
La limpieza de este aparato es «eiKiüi A* 
ma y puede -hacerse muy esmeradainente. 
LA SEGUNDA NAVE 
La segunda nave consta de bajos y piso 
alto. 
En los bajos están el comedor de los p o -
bres aún no desinfectados con iguales m e -
sas é idéníicos servicios á los descritos, b s 
cocheras, las estufas de desinfección g ^ i c -
ral y otros baños, operación preliminar á 
que se somete á los mendigos después del 
reconocimiento. 
Lo más importante de tal sección son las 
estufas. Una grande, con cabida para las ca-
mas y demás muebles, una más pequeña 
para ropas, y otra, pequeña también, legia-
dora, para el lavado de la ropa blanca.'1.a 
estufa grande tiene su boca en una «eguofla 
dependencia perfectamente aislada, en la 
cual,durante las epidemias,sólo entra ei em-
pleado destinado á este servicio. En el c i ta-
do compart imento hay un baño y un ropero 
con vestidos propios para semejantes ope-
raciones. 
La forma de verificar la desinfección es 
como sigue: 
Llegan las camas y las ropas,'que se co lo-
can en una mesa montada sobre carriles. El 
operador las pulveriza de agua cianurada. 
Después las introduce en la estufa,y por una 
miril la de cristal da ordenes é los maqainio-
tas para que gradúen la presión. 
una vez terminadas las operaciones, el 
empleado toma un baño, se desinfecía es-
crupulosamente, cambia de traje, y saca ¡os 
muebles y las ropas de le estufa, que otros 
empleados reintegran á las respectivas ha-
bitaciones. 
Esto se realiza diariamente y hasta dos ó 
tres veces algunos días. 
EL PISO ALTO 
Al piso alto se sube por una rampa sua-
vísima. 
Todo él está dedicado á dormitor io. Hay 
en total sesenta camastros de hierro,con co l - , 
chón y manta. Carecen de sábanas para que 
la limpieza pueda hacerse con más rapidv:/.. 
Allí vimos Á varios pobres acabados de 
llegar de la calle, entre ellos al popular Se-
rrucho, modelo de andrajos y figura t ipian 
de los vagabundos madrileños. 
GOMO ENTRAN Y COMO SALEN 
La mayoría de los pobres llevan en sus 
cabezas, donde el pelo se apelmaza y se 
pudre, verdaderos focos de miseria, en los 
que anidan toda clase de insectos; la pie! 
sembrada de lacras, úlceras y costras; los 
ojos, como dormidos, oril lados de moco 
viscoso, y los cuerpos famélicos apenas cu-
biertos por una raída chaqueta y unos des-
trozados pantalones. 
No conocieron camisa ni zapatos, y, se-
guramente, no vieron el agua desde la ú l t i -
ma pasajera l luvia. 
La suciedad pudiera no estar reñida con 
la pobreza. Ajas á la pobreza, en la calle, 
esta amistad le ha parecido encantadora. 
Así llegan loS' mendigos al campamcnlo 
de desinfección, mal olientes, corroídos, in-
fectos de cada una y de todas las enferme-
dades. 
En cambio salen .l impios, saneados, con 
modesto traje nuevo. Sus harapos repugnan-
tes trasfórmanse en una indmnenfaria senci ' 
lia, sin desgarraduras ni remiendos. Sus ca-
bellos, antes mugrientos, largos, enmaraña-
dos y pringosos, cortados al rape, comuni-
can á las caras, lavadas con jabó«, un as-
pecto de sanidad, juventud y alegría oue leí 
presenta como seres nuevos. 
Es dif ici l reconocer á uno de estos golfo:, 
que entran en el campamento como pingan 
ios de carne, y salen de él como hombres, con 
hogar, con comida y con ropa. 
LOS SOTANOS 
Las cocinas, fregaderos y almacén de vian-
das ocupan los sótanos de la primera nave. 
Huyendo de todo procedimiento anticua-
do, construyéronse, cuando la epidemia tí f i -
ca reclamó los servicios de este Centro, unas 
cocinas á gas, que el dibujo reproduce fiel*-
mente. 
Caldero y fogón forman un sólo cuerpo, 
sujeto por las caras laterales ú ejes girato< 
rios. 
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Un vo!?nt< que funciona á la derech» del 
apárate permite volcar el conlcnido del ca l -
ceto. 
' l.a vaji l la para el serv ido de los pobr ^ 
t s de metal. La que usaban las f a m i l i a ^ «Se 
los tíficos, y que todavía se conserva , de 
loza blanca. 
Aparte de la i ns&Xc ión co r re rpo r^ ien te 
de agua, hay Ires, g a n d e s d e p ó ^ t o s <le re-
puesto. •< 
OTRAS ^PENDENCIAS 
Este es, á g r a d e s rasgos, el campamento 
de desinfecció / i . 
Unidos al, cuerpo general del edificio 
existen otrofv locales independientes de él, 
en los que se están haciendo obras para 
instalar de/nútivamente los trabajos de ex-
pcriment?;cióri y pesebres, conejeras y jáu-
las para, ios animales que á tales estudios 
son útV^s. 
EL desíinado á obtención de la vacuna se 
está terminando, y en breve se trasladará 
todo el material con que ahora se prepara 
en el Laboratorio. 
DE REGRESO 
Aquí termina la información del campa-
mento. 
Con lo expuesto en el artículo de ayer y 
Us notas apuntadas en el presente, puede 
formarse una idea ligerisima de esta primera 
operación por que pasan los mendigos re-
cogidos. 
Escuela y llanamente se ha l imitado el 
repórter á reproducir lo que pasó por su 
vista en una rápida ojeada. 
Sin la extraordinaria sol ici tud que todos 
los empleados de servicio nos prestaron, es-
tos mal pergeñados artículos hubieran care-
cido de Interés. -A su amabil idad debemos 
cuantas cosas importantes hemos t ransmit i -
do a! lector. 
Significada, pues, nuestra grat i tud, 
n o s punto. 
D e s d e e l P a r a g u a y 
E l i » rog i *an i ' i d o c t o r O o n d r n , 
i ocRB<Miitar!o?« d e Sai P r e n d a d e 
A s i m e i o n . 
El discurso del Presidente electo, doctor 
Gondra, ha producido en el públ ico una 
impresión poco favorable, por su laconismo 
y falta de explicaciones. 
El Nac ional dice al respecto que importa 
un desprecio por las exigencias populares y 
una disimulada cont inuación del régimen 
militante, y agrega: » 
«El Sr. Gondra recordó solamente la li-í 
bertad electoral como una preocupación de 
su futuro Gobierno. 
Nosotros hubiéramos querido oírlo antes 
de hablar de l ibertad de trabajo y residen-
cia, después de haber visto nuestros com-j 
patriotas emigrar al extranjero por falta de 
garantías y trabajo. 
Lo más urgente en nuestro caso no es 1^ 
libertad electoral, que casi siempre ha de ser 
mentira bien ó mal disimulada, según los 
casos, sino respecto de la propiedad, des-
arrollo del comercio, estabil idad de la jus t i -
cia, garantía á los capitales extranjeros, 
arraigo de la emigración, etc. 
Entiéndese á medias la aspiración de los 
partidos cuando se piensa acallar la voz de 
la censura con el ofrecimiento de puestos 
poco más ó menos bien rentados. Mejor se 
sirve la causa del pueblo retirándole todos 
los puestos y garantizándole los medios de 
subsistencia cómoda é independiente. 
Halaga poco nuestros anhelos saber que 
las Cámaras legislativas se nos harán acce-
sibles en lo sucesivo; más nos importa saber 
hace - i s ' 'a campaña seguirá bajo el terror de los 
I jefes políticos de uniforme y sí los capitales 
J arraigados en el país serán combatidos 
* Siempre hasta en sus mejores intenciones. 
Hemos asistido primero á una crisis eco-
nómica pronunciada, pasamos después á 
O r í a S e s ' l e han llenado "de gente. Por I ^ s f c polít ica bien notoria para llegar 
el puente de Toledo corren verl iginosos los ' f í ? 0 a j a crisis social bien determinada, 
carros v pauladas las Cárretas. El griterío en Na'J!e P $ * * arrancar estos desequilibrios 
la plazá de ¡a Cebada es ensordecedor. T o - dcsde e 2 de M » . pero importa menos ave-
'nguar el nacimiento de los desaciertos que 
el medio de conjurarlos. 
El Sr. Gondra conoce perfectamente este 
estado de cosas y, no obstante, no le consa-
gra ningún capítulo de su programa, un p ro -
grama excesivamente tardío, pronunciado 
Va el sol espejea en los charcos y en la 
taza de la fuente, donde á nuestra entrada 
formaba el hielo una capa densa. 
dos ios puestos se han levantado ya y todos 
lus pregones cortan el aire. 
En una esquina de la calie de Toledo 
niendiga un vicio. En la puerta de la cate-
dral de San Isidro una vieja mendicante 
tiende también su mano. Y un golt i i io reco-
tín colillas en el portal del teatro de Nove- ' aPe!ias eníre W « . con recelos Y reservas 
garigs '. que desfiguran hasta su tamaño natural.» 
a i iK-nJicMad se la nombra r o r a^go a 
problema. 
TRANVÍAS QUE CHOCAN 
E l Tiempo dic 
«La manifestación decepcionó al Sr. G o n -
H Á M L E T I dra, á los manifestantes y á la ciudad de 
i Asunción, que asistió, no á uno de esos ac-
tos grandiosos que exteriorizan la voluntad 
nacional, sino á la triste ostentación de la 
impopularidad, 
j Una manifestación á la que se hacía pro-
Ñiza 4. -En el vecino pueblo de Anl ibes 1 paganda desde hace cerca de un mes y á la 
chocaron dos tranvías que marchaban á i que no han concurrido mi l personas, y de la 
gran velocidad. j que participaban no pocos espectadores y 
Los viajeros de ambos vehículos queda- \ muchos de nuestros sencillos campesinos, 
ron amontonados entre tablas y hierros, ¡ no es cosa de enorgullecerse ni de haber 
pues el golpe fué tremendo. i comunicado muchos bríos al Sr. Gondra. 
Se temió en los primeros momentos que | Los manifestantes, por su parte, no de-
hubiesen ocurrido muertes. Por fortuna, sólo \ bieron salir contentos, desde que iban con la 
hubo heridos, aunque lo fueron todos los ! esperanza de volver á sus casas con un 
viajeros 
vedad. 
y de ellos cinco de bastante gra-
L O S M A G O S 
Les li« visto llegar. Fii» la mente en las dora-
programa de gobierno, ó por lo menos des-
pués de haber escuchado un discurso bien 
meditado y amplío en que se expusiese su-
cintamente el contenido de ese mismo p ro -
grama. 
Mas no resultó asi; el Sr. Gondra no me-
ditó su discurso, no lo escribió, hizo una i m -
provisación, y nos parece que un acto de 
suyo solemne y preparado con mucha andi-
das ley.uaas de la mfcucia, de trute amiranza | cipac¡ón merecía, no diremos ya un simple 
K L ^ K ^ ^ t o d ° - p ^ a m a d e G o -
che envolvía en el sudario de densas nubes, apa«; oiemo. . . . , 
gande U cbiivulstón de su» «rgia*, ds sus aiubi- Sin embargo, hemos de declarar, en o b -
ciones y miserias. I seqnio á la sinceridad de nuestra propagan-
Abrwn la nareba siervos etiopes provistos de j da, que, á pesar de todo, la manifestación 
largas escala», y, cabalgando en caballos blancos, 1 ha tenido importancia por las declaraciones 
les seguían los Reyes de Tarsis y de la Isla, | qiie iian jieci10 |os oradores sobre las cues-
como se nombra a los Magos en los salmos, lu- &J}0¿¿S de ll}t€f¿s públ ico, 
josamentc ataviada cual los descnbe el venera- j Asi £ / 7/emp/rcC0ge con sum0 agrado 
Entredi moren. Baltasar y Melchor, que lucía I las elocuentes palabras del doctor losé P G u -
rica capa azul, marclmba el anciano Gaspar, muy | g ian sobre el desinterés de la juventud h-
«mbozado en su amplio manto encarnado, guar- beral, en cuyo nombre habló y sobre la ne-
dándose del viento de fría madrugada hiemal. ! cesidad de no hacer Gobierno exclusivista. 
Cerraban ei cartejo gran número de esclavos ! así como la palabra del doctor Montero, en 
etiope^ de abigarrada indument.iria, conducien-1 cuanto proclamaba la tolerancia polít ica y 
do libóles dromedarios cargados ue dulces y ju-1 la de, Sr Qondra en i0 que aseguraba que 
gueks constituyendo \ hnúa buena administración de iSsticía. 
coniunto mu tico or y extrimo, uno oe esos cua-1 i • , i-u i J J • { J 
dios de vigotosa fantasía que hav en lus cuentos respetaría la l ibertad de imprenta y de su-
de Galland, i ̂ ag'0> ^ derecno de reunión, y que su G o -
Seguí a tan egregios personajes en su andar bienio iniciaría una polí t ica de franca con -
recatado por las'cailes dormidas, viendo dejar | ci l iación nacional.> 
«i codiciado presente de dulces y juguetes en E l Diario, órgano gubernista,dice comen-
los balcones de las casas ricas. ¡De las casas n- L . . discursos del nresidente electo 
cas! Porque los revés caldeos no se dignaron di- tIaiK 0 ^ s aisCLir^0S LC1 p r ^ m e m e electo, 
rigir el paso por l e ; solitarios arrabales donde se doctor Gondra. y de los oradores bres. M o n -
refngiaei iníortunio... Ni escalaron los muros de ! tero y Gugian: 
los Asilos de niños huérfanos, porque en los som-1 «jsjos reconcentramos en nuestra memoria 
torios ventanales no consintióles un hado impla-, buscando un ejemplo igual Ó parecido á éste, 
dos» los cestitos lloridos m los calzados mían- j y buscamos vanamente, porque no recorda-
•Sé marcharon pronto, caminando ligeros, hu-1 n,osnninglino- Ta l vez nos sea harto infiel 
vendo de ia i i^rata visión de la misena que re- i «quéíla, pero creemos sinceramente que por 
flejaba con amargo gesto su cruel olvido con in- ; primera vez en la vida polít ica del país se 
felices niños que" por rigores del destino no pue- i ha producido el hecho, muy expresivo por 
den gustar eí goce estético de los sueños de I cierto, de que un partido instalado en el G o -
rosa. En un momento en que la luna, como la es- j bienio haga un programa no sólo de toleran-
trella bíblica, pendió en el azul con infinito mis-1 ca¡ y conci l iación entre todos los ciudadanos, 
quenos y 
sueño con la adorable layenda de les magnates 
bíblicos, cansiderando lo hermoso que seria aso-
ciar á ia delicada poesía de este recuerdo de la 
infancia la satisfacción de hacer que llegue tam-
bién el codiciado presente de los Magos á los 
niños pobree, en especial á aquellos á quienes 
dió inorada la caridad, y que despertando mayor 
ternura, traen á la memoria estas palabras del 
Salvador: ^Dejad que vengan á mi los niños y no 
los esiorbéis, porque de lo» que se asemejan á 
ellos es el reino de Dios.» Serían loados los que 
asi lo luciesen, y velaría por ellos el ángel que 
lleva por corona los niveos lirios de la caridad. 
FRANCISCO D E A Y N A T 
, .ni ——I—M> i • • yittwrw»-" ••—— 
En honor de un penodista 
Deseando rendir un homenaje de simpatía y 
tdbesidíl al ilustre liUrato argentino D. Rafael 
Padilla, redactor jefe de La Monarquía, por su 
«oble actitud cu defensa de nuestros vínculos de 
afecto con ia República Argentina, rogamos á 
usted honre con su presencia el banquete que en 
obsequio de dicho señor se celebrara el sábado 
7 de Enero,á las ocho y media de la noche, en el 
Ideal Room. 
Nos proponemos feslejar le, además, por su 
notab.e libro reciente, t i tu lad» Som^/e Arpenti-
na, en cuyas página» ta pluma correcta y briosa 
del escritor insigue traza brillantes párrafos de 
profunda dsvodón para nuestra Patria, á la (¿ue 
por eníeto consagro, no hoce mucho, su primer 
libro. 
Las ^irjfslas p-H rrn. recogeríc, hasta el sábado 
7 de Enero á h's dos de !a tarde, en la librería de 
Fernahio Fe, Puerta del Sol, 15; Ideal Room, te-
dacción de La Mo::arqiiici, y Ateneo, Prado, 21, 
ai precio de 15 pesetas. 
Mariano Miguel ¡ie Val, Cesar Fallóla, Ma-
fiano Márlltt Fenulnúez, Benigno Vareta, J. 
Aguitar Caleña, }. Garda del Campo, Juan 
en el manejo de la cosa pública.> 
—Se asegura que D. Víctor Soler ocupa-
rá la cartera del Interior en el Gobierno del 
doctor üondra. 
EL CORRESPONSAL. 
HWUWIfr « • ' 
Palma de Mallorca -í.—Siete huelguist¿í$ cur-
j tidores que agredieron ayer á un esquirol han 
' prestado declaración esta mañana ante ei Juz-
gado. 
Siguen encarcelados. 
Kl alcalde, en nombre de !a minoría republica-
na, ha pedido al gobernador la libertad de los 
agresores, pero éste no ha accedido áello. 
La mayoría de las plazas están ocupadas por 
esíinirols. 
Para evitar que se repitan las agresiones, el 
gobernador ha dispuesto que parejas de caballe-
ría é infanteria de la Guardia civil vigilen cons-
tantemente las inmediaciones de las fábricas. 
INFCRlsíAClOÑ K¡LITAR 
Han sido declarados aptos para el ascenso 14 
vetenuarios segundos. 
—Se lo ha cuucedido Real licencia para con-
tracr inatriínaiiio al fanuaceutico primero don 
Candido Alonso. 
- Ingresa en la reserva facultativa de Sanidad 
MUitar c! iiceuciade cu Medicina D. Anuel Na-
varro. 
—Se han prorrogado las vacaciones de los 
alumnos de las Academias militares hasta el dia 
B por la noche. 
—S« han concedido cruces blancas del Mérito 
Militar al auditor da brigada D. Angel Noriega, 
' teniente auditor de segunda D. al i  i ü. Antonio Díaz 
f i n i ó , Eduardo Ar.úUQbzrry y Alfredo / J a < ^ . ^Tabora, al-médico primero ú , Eduardu Suárcz , 
Torres y al capitán de Caballería D. Prancisco 
Gil del Real, y menciones honoríficas.al teniente 
cor»n«l de infantería D. Antonio Pacheco, al c«-
pitán de la misma Arma D. Albertt Murga y al 
médico primero D. Jesús Bravs, 
—Ayer visitaron al general Aznar los generales 
Suárez Valdés, Sánchez Mesas y Santa Coloma, 
el agregado militar de la República Argentina y 
el coronel de Estado Mayor y diputado i Cortes 
D. Pío Suárez Inclán. 
—Han fallecido: el capitán d« Infantería, con 
destino en el regimiento de Tetuan, D. Diego 
Holguín, y el oficial primero de Administración 
Militar D. Julio Zanón. 
—Al capitán de la Guardia civil D. Víctor Mo-
relli le han concedido Mención honorífica por su 
valiosa cooperación artística en la construcción 
del criptógrafo que actualmente usa aquel Insti-
tuto. 
—El día G regresará de Malpica la sección de 
Caballería del 14." tercio que, al mando del bi-
zarro oficial D. Guillermo Hoefcld, ha prestado 
el servicio de segundad durante la permanencia 
en dicha finca de S. M. el Rey. 
La expresada sección está compuesta de un 
•ficial y 40 ciases c individuos de tropa. 
—Se van i establecer ocho cabos de cornetas 
cu las ocho comandancias de la Guardia civil que 
no tenían aún esta clase. 
—El guardia Gabriel Blanco, que hace pocos 
días devolvió á su dueño 24.000 pesetas, es sol-
tero, y vive con su madre. Su modesto pecuiio 
no le permitía vivir en una casa decorosa, y por 
consideración de sus jefes ocupaba una habita-
ción sumamente reducida en los sotabancos del 
cuartel del primer tercio. 
Enterado d« ello el general Martltiguí, ha dis-
puesto que se le considere como casado para los 
efectos de ocupar habitación en la Casa-cuartel, 
y que se le de el primer pabellón que quede va-
cante. 
Además, ha tenido lo delicada atención de 
mandar á su ayudante para que felicite, en su 
nombre, á la pobre anciana, que ha sabido dar á 
ta Patria liijes tan honradas. 
El capitán de la Guardia civil D. Antonio Prie-
go, en compañía de su erdenanza, ha salvado de 
ima muerte cierta, con grave riesgo de su vida, al 
sobreguarda de montes D. Vicente de la Mata, 
que se había caído al río Blanc|uil!o, en la provin-
cia de Guadalajara. Para efectuar el salvamento 
tuvieron qua meterse en la cornéate con el agua 
al cuello. 
—Ha sido declarado apto para el ascenso t i 
comandante de Infantería D. Eduardo Hurtado. 
—Se le ha concedido Real licencia para con-
traer matrimonio al capitán de Artillería D. Juan 
Botella, t. 
—Se ha dispuesto que en el primer proyecto 
de presupuesto que se redacte se asigne ¿ las 
órdenes de cada uno de los intendentes de Ejér-
cito y de división un jete ú oliciai de Adminis-
tración Militar. 
Venid las dos a m i casa, 
volved ya bajo este techo, 
que es la ausencia, si hay cariño, 
acicale del recuerdo. 
Buscando ai final del dia 
repuso al alma y al cuerpo, 
trajéronme hacia la alcoba 
á un tiempo cansancio y sueño, 
cuando por labor constante, 
fatigado mi cerebro,, 
de vuestra ausencia ia idea 
no albergaba entre sus senos, 
Al entrar en tal estancia 
do ei amor alzó su templo, 
vosotras dus, como siempre 
formábais mi pensamiento; 
y por vosotras guiado, 
mi diestra mano tendiendo, 
hice que la luz rasgase 
de las tinieblas el velo. 
Surgió la luz, y cual losa 
que aniquila con su peso, 
ai ver la cuna vacía 
y vacio al ver el lecho, 
sentí pesar en mi alma 
de vuestra ausencia el tormemv 
buscando, sin encontraros, 
y queriendo ver, sin veros. 
Falto de mis dos amores, 
mudo y destrozado quedo; 
parece la luz más triste, 
parece más bajo el techo; 
y en confusas oleadas 
de agitados pensamientos, 
golpea airado las sienes 
el latir de mi cerebro. 
¡Sólo estoy! Y ante esa frasf* 
que á repetir n» me atrevo, 
con ánimo acobardado 
junto la rodilía al suelo, 
y los hierros de la cama 
con crispada mano asiendo, 
caen cabeza y la otra mano, 
cdni» heridos, sobre el lecho. 
Alzóme al fin, que potente 
de la ilusión el esfuerzo, 
con sus mágicas virtudes 
me presta vida y alientos; 
y al conjuro misterioso 
de mis plácidos recuerdos, 
tórnase la luz más clara, 
elévase más el techo; 
y como en felices noches 
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S o l u c i ó n d e u n a h u e l g a . 
Bilbao 4.—Acaba de firmarse en el Gobierno 
civil, entre patronos y obreros, las bases de la 
solución de las huelgas de Orconera y Campo-
mano. 
Los obreros aceptan el nuevo horario, pero 
si en el reglamento de la ley minera se prueba 
que están incluidos sus trabajos, los patronos se 
comprometen á indemnizar á los obreros de la 
diferencia de jornada. 
ce 
SUMARIO DEL DIA 4. 
Ministeiio de la Gobernación. Real decreto 
(rectificado) nombrando jefe de Administración 
civil de tercera clase á D. Adolfo Cadaval y Mu-
ñoz del Monte. 
—Real orden disponiendo que por la Inspec-
ción general de Sanidad interior se formule un 
cuestionario, al que deberán ajustarse las [untas 
de Sanidad de los puebles para la redacción de 
un informe sanitario del término municipal. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Reales órdenes resolviendo los expe-
dientes de arreglo escolar de las provincias de 
Albacete, Cádiz, Guipúzcoa y Avila. 
—Otra disponiendo se anuncien á concurso de 
traslado una plaza de profesora numeraria de la 
Sección de Letras, y otra de la de Ciencias, de 
la Escuela Normal Superior de Maestras de 
Cádiz. 
—Otras nombrando profesoras numerarias de 
las Secciones de Ciencias, Letras y Labores, de 
la Escuela Normal Superior de Maestras de Cá-
diz, á doña María del Pilar Bertolín y Tomás, 
doña Matilde Caldevilla y Villalpando y doña 
Natalia Muñoz y Vázquez, respectivamente. 
—Otra disponiendo se anuncie hallarse vacan-
te la cátedra de Geografía ó Historia del Insti-
tuto general y técnico de Santiago. 
—Otra ídem id. id. la cátedra de Sociología, 
vacante en la Sección de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central. 
—Otras nombrando auxiliares numerarios del 
tercer grupo, de las Facultades de Derecho de 
las Universidades de Salamanca, Barcelona y 
Santiago, á D. Gregorio de Pereda y Ugarte, don 
Jaime Algarra y Portins y D. José García Revi-
lla, respectivamente. • 
—Otra disponiendo que uno da los profesores 
numerarios que han de ser nombrados en el Con-
servatorio da Música y Declamación se encar-
gue de la enseñanza del frgano. 
—Otra confirmando en la cátedra de Nociones 
de comercio y Geografía mercantil, de la Escue-
la Normal de Maestros de Sevilla, á D. Sebas-
tián Serrano Gobino. 
—Otra disponiendo se confirme en sus desti-
nos á \odo el personal técnico y administrativo 
de las Secciones provinciales de Instrucción pú-
blica. 
—Otra nombrando á los señores que se indi-
can para los destinos que se mencionan de las 
oficinas de la Junta central de derechos pasivo» 
del Alagisterío de instrucción primaria. 
Ministerio de Fomento. Real orden disponien-
do la forma en que podrá ser inscrita en el Re-
gistro cre.".do en este ministerio por la ley de 14 
de Mayo de 1903 la Sociedad La Unióflfcd Pro-
groso fabril humanitario, en concepto de seguros 
de accidente?. 
—Otra adjudicando á D. Salvador Scrra ia 
construcción del tramo tercero de la carretera de 
Seo de Urgel a la frontera de Andorra, provincia 
de Lérida. 
—Otra nombrando subdírecter de Comercio, 
Industria y Trabajo á D. Lorenzo Aluüiz v Gon-
záiex. 
veo llenarse dos huecos, 
y cual realidad viviente 
con arrebato os contemplo. 
Cubre en la cama el embozo, 
de mi compañera el cuerpo, 
y un rostro que es blanco y rubia 
de ia escultura ai extremo, 
con abandono en ia almohada 
se hunde tranquilo y risueño, 
teniendo por aureola 
su descuidado cabello. 
Mezcla de ángel y de niña 
duerme en la cuna, con sueño 
cuya placidez hermosa 
de la inocencia es el sello; 
y á mis ojos anhelantes 
muestra su rostro travieso, 
que más que rostro, es capulIOf 
y más que capullo, es cielo. 
Os veo, sí, no me engaño; 
y de vuestros febles cuerpos 
la linea ondulante y suave 
el tacto en mis manos siento. 
Llénase ei alma de gozo; 
salta el corazón contento; 
con el rima os acaricio 
y con la mirada os beso. 
Y íebriimente excitándome 
la sugestión dei recuerdo, 
despójome de mis ropas, 
que caen, sin orden, al suelo* 
Con viveza desusada 
y sin romper el silencio 
que misterioso preside 
la ficción de mi deseo, 
matando la luz á poco, 
tomó mi sitie en el leche, 
y con cuidado solemne 
los brazos en cruz extiendo. 
Pronto viene sobre el uno 
á descansar dulce peso 
que con roce suave y tibie 
finge de mi amada el cuerpo; 
pronto cu mi entreabierta mano 
otra minúscula aprecio, 
que juguetona y movible 
me acaricia con sus dedos. 
V en la sin par compañía 
de vuestro grato recuerdo, 
estando de mi muy cerca, 
sin que dejéis de estar lejos, 
dedico á Dios y á mi madre 
dos úitimos pensamientos, 
y entre mí esposa y mí hija 
cierro los ojos y duermo. 
TOMAS REDONDO 
2D"EJ IPIESIRSIJL 
S e p r o t e s t a c o i a t r a R u s i a . 
Teherán 4 . ~ E \ Gobierno extrema sus d u -
das en cuanto á la sinceridad con que p ro -
ceda Rusia en sus relaciones con esta na-
ción. Es evidente que Rusia no quiere re t i -
rar su Ejército de ocupación, á pesar de ha-
berlo así prometido, mediante las concesio-
nes que le lian sido hechas. 
Además, y contra lo que está convenido 
en el Protocolo, Rusia no ha dejado de p r o -
teger á individuos residentes en esta cap i -
tal poco agradables al Gobierno por sus 
ideas favorables á la otra nación. 
S© r e c i b e n e s q u e l a s d e « l e i e m -
CÍOEI h a ^ t a l a s c i n c o d e l a m a ñ a -
n a , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e d i a r i o . 
G R A N M U N D O 
DE S O C I E D A D 
H a salido p a r a Savilln l a marviuosa do La 
Granja. 
— Los condes do Torrijos han fijado su reai-
denoia en le capital de Guipúzooa. 
— Hoy no recibirá á auá amisUdes, como tenía 
por costumbre, la distinguidi esposa del proeiden-
te del Consejo de ministros. 
Laa recibirá maíiana viornoa, con motivo de «u 
fiesta onomástica. 
— Se halla cu Parí» el marquéa do Vi l lar ic io-
sa de Asturias. 
— l i a llegado do Inglaterra nuestro repreeen-
tanto en la Gran Uretaiui, D. V/eucoslao Ramírez 
de Vl l larrnt ía. 
— E n brevo saldrá para París el representan!© 
del Perú «n España, D. Felipe do Ogma. 
— Se encuentra aliviado do su indisposición 
el distinguido escritor D. Mariano Urbmo. 
— A Rnos del presente mes 6« celebrará la boda 
de la señorita Luz Barrios y Aparicio, hija do la 
marquesa viuda do Vistabella, con el joven don 
Juan Alcalá Galir.no y Cama, lujo de losccndaa de 
Casa-Valencia. 
— Ayer, en Jerez da la Frontera, se celebraron 
miéis por ol olorno descanso del Si*. D. Francisco 
Javier López do Oarr izos i y do Giles, marques de 
Caaa-Pavón, conmemorando ol primer aniversario 
do BU fallecimiento. 
— L a caritativa marquesa do Squilacha ha en-
viado ayer al gobernador do Ünu Sebastián un im- I 
portante donativo para la viuda del maquinista I 
Ignacio Campos, muerto á consecuencia de la ex-1 
plosión de un llotador en los talleres del tranvía, I 
— E n Barcolona ha fa l lec ido la señora condesa 1 
viuda do Solterra, abuela de los actualei condes 
los jóvenes Sres. do Saullo.-liy, y madre política 
del alcxldo do dicha c i p i t j ! , iefior marques do 31a- ¡ 
r ianao. 
La muerto do la ariatocr. l t lca dama lia sido aon-
tidfaima. 
A su disi infíuidít f am i l i a enviamos nuestro pe-
sa mtj. 
— E i p iñ to r !>. Josó Llanoces ha Bñíldó pnra Má-
laga con objeto do buscar alivio á la dolencia que 
padooe. 
— l ia dado Á lu/. con toda fel ic idad una bermo. 
M DiAa la sonora do Sagisi i / .ábU {m'i Núñoz Ko-
baño/, á quinO ta impondrá ol ncrrhro do Bhacat 
qua «a el do la abuula ic uerua. 
l a p r i m e r a p i e d r a 
ñ/UEl/0 TEMPLO 
Hoy, á las once de la mañana, nuestro anml i -
simo prelado procederá á ia bendición de \A pri-
mera piedra del templo adonde ha de trasladar-
te la parroquial de San Miguel. 
La nueva iglesia Icvantaráse en la carretera de 
Carabanchel, muy próxima al puente de Toledo, 
en terrenos recientemente adquiridos, con mag-
nificencia digna del mayor encomu», por el ¡lus-
tre señor obispo. 
Los planos del edificio, que ?erá del más puro 
estilo del Renacimiento, añade» nueva fama al 
nombre envidiable del arquitecto diocesano. 
Bu aquellos solares, que ocupan un área de 
cerca de 30.000 pies cuadrados,¡edincaránse, ade-
más del templo, dos magníficas escuela» parro-
quiales, donde se dará instrucción gratuita á los 
niños de ambos sexos. 
No podemos menos de consignar nuestra «mo-
ción hondislina ante la conducta sublimemente 
dón de un homo da .iiiclneraclón de cadáveres^ 
cuyo coste se eleva i 100.0^2,87 pesetas. •J) 
También se tratará do la aprobación de lov 
pliegos para subastar obras de matanal granítica 
que se realicen en el interior y extrarradio de 
capital hasta el 31 de Diciembre de 1011. T 
N c s l o n p a r a flállm'üo. 
A causa de ser fiesta el viernes, du» l l N a d t S 
para la celebración de las sesiones del Ayunta-^ 
miento, te aplaza hasta el sábado la sesión erdu 
naria temanal que debía celebrarse tm aquel dla^ 
N u l m s í a « o l a n ' ^ . i . 
En los días 17, 18 y 10 del corrianie se veiifi^ 
cario en el Ayuntamiento las sigirlB^Ls subastas-
de solaret: r 
Calle de la Florida, con vuelta :í llortaleia i 
San Mat«o, en 38.806,22 pesetas. ) 
Calle de Alfonso XI, esquina A Va¡*n¿u«Ja, «i* 
34.477,44. ¡1 
Y otro en la misma calle, con vuelta á ."vlontaU 
bán,en 15t«.8C3,20. 
I V u c v o oa ' í lonaMMa. 
Se le ha designado á Angel Cobo, sujeto rece-, 
mcndüble por sus condiciones personales. ' 
El concejal Sr. Dicenta ha solicitado el nombro/ 
. l de un individuo de la prestación personal par^ 
evangélica de nuestro virtuoso pastor, que " ' ^ quc 0CUpe ,„ vacante existente en ol Cuerpo de^ 
vez más demuestra cuánto le viene Preocupando , 2rd,nanlzas municipales, 
la cultura del pueblo, base de la grandeza futura 
de la Patria. 
Todos los corazones verdaderamente cristia-
nos y que palpitan generosos en presencia d« 
las ideas levantadas y grandes, tendrán qu^ co-
mulgar con nosotros en este sentimiento de ad-
miración hacia el generoso prelado, y habrán de 
cooperar en la incJida de sus fuerzas a su labor 
magnifica. 
Se ha presupuestado para estas obras la cifra 
de 300.0U0 pesetas. 
Agradecemos la ¡invitación que S. E. tuvo á 
bien Iiacer á EL DEBAT-I para asistir á dicha so-
lemnidad. 
HL Í̂KÍ • © »-esa 
EN LA DE LOS RUMOS 
Huelva -/.—Continúa la huelga de fundidores. 
En Ri«tinto se ha solucionado satisfactoria-
mente la de los cargadores. 
En la bahía también trabajan desde hoy todos 
los obreros. 
a 
Hoy, á las ocho de la noche, y en tren es-
pecial, saldrá D. Alfonso para M:\laga y M e -
Illla, de donde regresará el día 16 por A l -
metía. 
Como es sabido, acompañan al Rey el 
presidente de! Consejo, los ministros de la 
Guerra y Mar ina y el director de Obras pú -
blicas, D. Luis de Armiñán. 
Forman parte del séquito regio los gene-
rales Sánchez Gómez y Parrado, como* jefes 
de la Casa Mi l i ta r y del Estado Mayor Cen-
tral, respectivamente; los condes del Grove y 
de Aybar; el teniente coronel de Arti l lería 
Sr. Elorriaga, el comandante de cazadores 
de las Navas ü . Manuel Guirao, el secreta-
rio polít ico del Sr. Canalejas, D. Práxedes 1 
Zancada, algunos diputados y representan-
íes de la Prensa española, alemana y fran-
cesa. 
Mañana embarcarán en Málaga, por la 
noche, para llegar á Mel i i la el día 7 por la 
mañana. 
H O T A S _ M Í J S I Q A L E £ 
MADRID 
Tit i f t fcffé í f tea! .—Habiendo teraiinado I« 
función de anteanoche muy tarde, y p o n í » 
precipitación con que hice la crónica def 
Lohcnt- j in, incurrí en una omisión, que áú-
todas veras lamento; me refiero a! bajo Kos^ 
satto, que ha desempeñado su parte cor: 
gran acierto, luciendo siempre su voz polen-r 
te y sonora. 
El sábado se pondrá en escena y?/ barbe* 
ro de Sevilla, en donde tomarán {.arte la se-^ 
ñora Pareto y los Sres AAacncz, StracciarJ, 
Massini-Pieral l i y Verdaguer. 
Dentro de breves días llegará á Madr id e l 
notable tenor Anselmi. 
Su presentación será, probable:nente. con 
la Manon, de Massenet, ó la Tésát, de Puc-. 
cini , encargándose de la parte ci-j Scarpia 
el eminente barítono Stracciari, y que según 
tengo entendido es hoy d. mejor intérprete 
de dicho personaje. ) \ 
ROMA 
T e a t r o A u g a s l e i a m » — S e ha dado 
un importante concierto vocal- i . istrumenlal 
con un escogido programa. Los eminentes 
directores de orquesta Síes. Mugnone y 
Weingastuer dirigieron la magnifica orques-
| ta: el primero la obertura de la L inda y dos 
i composiciones sinfónicas de Serrad y Fraila 
' chett i , y el segundo la Arlesieme, de Bizet. 
Lucilie Maree!, de la Opera de Viena, y 
I los eminentes cantantes Giuseppe de Luca 
! (barítono), y Gíuseppe Anselmi ( ienor), ía -
Inatizaron cantando varios números del Don 
I Pascuak, E l barbero de Sevilla y Rigolcí lo: 
I especialmente Anselmi, fué ovacionado ca-
j lurosamente y obl igado á repetir varias can-» 
ciones. A l concierto asistieron los Reyes. 
CAIRO 
T e a t r o K e < l i v í a ! Í Í . — D e s p u é s de la 
magnil ica interpretación de La Af r icana se 
puso en escena, con igual éxito, la BuUerfly.t 
de Pucciní, siendo protagonista la Carac-
ciólo y el teño: Polverosi. En E l trovador 
se hicieron aplaudir la Viscardi, I>c Lungo, 
tenor Finowieff y barítono Orestc Beneditti.* 
El Fausto fué interpretado por el bajo N i -
colet t i -Korman. soprano Caracciolo, tenor 
Polverosi y barítono Minol f i . 
Todos fueron festejadísímos. 
V E N E C I A 
T e a t r o F e n i e e . — C o n cí Rigolct to s« 
P r e p a r a t i v o s y p r o y e c t o s . 
Mel i i l a -¿—Continúa el vendaval de Po -
niente. 
Es tal el estado del mar, que el vapor co-
rreo Baicelú no pudo desembarcar el mate-
rial eléctrico destinado á la i luminación de 
esta plaza durante la estancia del Rey, y 
tuvo que zarpar para Málaga sin pasaje, y 
tan sólo con la correspondencia. 
A la una de la madrugada entraron en la 
rada los remolcadores Gi ra lda y Pastor 
¿a/zí/m», de la Junta del puerto de Sevil la, 
procedentes de GibraJtar. 
Después de penosísimo viaje, por la v io -
lencia del mar, l legaron sin novedad, mcr-
ced á la pericia de los respectivos coman-
dantes. 
El G i ra lda pasará á Mar Chica, por orden 
del ministro de Fomento. aen pouaco, a * Kutiñol, E l señor feudal, úc 
A l amanecer fondeo el transporte A l a n - cent¿; Mañana de sol, de los Quintero, y Casi, 
rante Lobo,q i ic conduce un escuadrón de la | de todos, de Répide. Gracias á esta labor merito'-i 
Escolta Real, cuyo desembarco no podrá ' r'a» 61 público de Italia podrá saborear las joyar 
empezar hasta esta tarde. i de nuestro Teatro contemporáneo.» 
A las nueve de la mañana llegó el vapor 
correo Pujo ls , sin poder echar ia correspon-
dencia á tierra hasta medio día. 
Hállanse reconcentrados en las inmedia-
ciones del Llano de Alfonso XIH los moros 
de la policía indígena que, en unión de fuer-
zas de Caballería española, darán escolta al 
Rey y asegurarán los servicios de vanguar-
dia, cuando vaya á visitar el Monarca las 
posiciones. 
Están expuestos en el Bazar Victor ia los 
magníficos estandartes que, por suscripción, 
regala la población meliilense á los Regi-
mientos de Art i l lería y Caballería creados 
recientemente, y cuya entrega la liará Su 
Majestad Don Alfonso, revistiendo el acto 
gran solemnidad. 
Han sido desembarcados grandes Bultos 
conteniendo tapices y platería de la Casa 
Real. 
Esta tarde, á las cuatro, se aproximó todo 
lo que pudo al muelle el A lmi rante Lobo 
para desembarcar las fuerzas de la Escolta. 
La violencia del aire y del mar hicieron 
muy dificiles las operaciones, pasando gran-
des trabajos los remolcadores para traer á 
tierra los botes que llevaban á dichos so l -
dados. 
ha inaugurado la temporada. Aiortúnados 
intérpretes fueron la soprano Alíegri, tenor 
Barí y barítono Caronna. 
EL C A B A L L E R O D E L C ISNE ' 
T r a d u c c i o n e s 
Con este título publica un colegí ei siguiente 
suelte: 
«El notable crítico italiano, director de Videi*. 
ia Artislica, ha traducido para el teatro de ey 
país ¿as intereses cicadas, de Hcnavente; E l or-
den político, de Rusiñol; E l sefior feudal, i 
iporár 
¡Joyas de nuestro Teatro contemporáneo! 
I Por lo que respecta á Benavenle. contormesr' 
I Pero, amigos, eso de llamarle joya á El seno; 
j feudal y á la Casa de iodos, nos parece un ligero' 
! pitorreo. 
¡Qué mal van á pensar de nosotros los esdec 
tadores italianos! 
EL\ t i e m o o 
oso, qu© Bígne despejado, luoiendo un eol he 
otomía duranío el día los efeotos dol frl 
Noe ac&roció un vlouteclllo do diroeoldn varia 
j efectos dcsaslrosoí p i ra laa VÍH» respiratorios. 
L a presión tuvo un nofablo descGaso, marcando' 
el baróme'.ro tíeiopo variable, , ' ) \ 
• Los eiguientos dalosson tos ro^uUaaoá Jo lae ol»'' 
sorvaciones roalízadas. 1 > 
Tempera tura: mriKÍma, 7°; raíaima, 2 ' ba-o cero, 
Prertiún: 709 milóíiraafj. 
El Centro Rsgional Gallego lia elegido nueva 
Junta duectiva, Es esta: 
Pres!d«rite: Bxcfttó. br. O Eduardo Vincentr 
j vicapre»:rienteg, D. Augusto Fernández Victorin 
En este momento (emeo menos cuarto), y D. Augusto C. de Santiago üadea; vocales dlm 
por arreciar el vendaval, acaba de suspert- ' 
derse el desembarco, que se duda pueda re-
anudarse hasta mañana. 
Mamiel Cristóbal, D. josé Rey Taboida, D. |<;sé 
Cao Duran, D. Manual dei Río, D. Candió No-
voa, D. I rancisco Carvajal y Martin, D. Saníia-
D e l 5 a l 12 se celebrará la Asamblea de i g.?.í^:I,*'í,, P r i e t o ' D - ^ Tornos y D. Ba-
las Cámaras de Comercio. Se preparan va - l * A'Víirez: contador, D. Alfonso Martínez F i J 
ríos festejos en honor de ios w í m b l e í s t á d S f t B ^ Saborido; biblioteca-
Bl dia ¿ después Se la misa de campaña. ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 
se bendecirán y entregarán los estandartes i tin Jalón. » • " w w i 
En el Círculo de la Uuion Mcrcantil jse veri* 
ficará mañana á las tres de la tarde, un reparto1 
de juguetes á los niños pobres. 
L a entuda, por la caüc de la Bolsa. 
á los regimientos para que han sido hechos 
Estos estandantes son verdaderas obras 
d% arte y de valor. La hinza y los adornos 
son de plata, y la tela e s ü bordada en oro. 
De Argelia se anuncia la venida de una 
nutrida Comisión de la colonia española, i Cí r . , „ . • 
que vendrá á saludar á su Rey. ! ^ ^ r ^ - o Hispano Amerlcnno ha abierto una 
En el fuerte Alfonso XI I I se ha montado ' AÍU ¡ n í | L w a 8 ? r a 105 ?ocius ^ r e ^ ™ n d a -
un restaurant para la regia comit iva. | ̂ m ¡ M ^ S ^ g t S ^ T ^ t ^ S í dc 
El general Aidave se ocupa contimiamen- j U » ciaSeS d e & V é t S 
te en dictar disposiciones para el servicio i curridas. k 8 con 
de la plaza durante la visita do! Rcv. 
[ I f i E I m m m 
Hoy celebrará sesión ia Junta muAicipal dc aso-1 d^c» 
ciado» para tratar dc algunos asuntos de impor-l f iV i to tafád c*«o 
tañen, entre los qu3 se encuentra el acudido N o ^ i ! " ! : : . : : ^ ; * . ; 
aprobado ^or el Aytmtamiento de la cunstruc-t > ; ;a iUpC|^; ; 
En e! Centro dc (rotrutcMn Comerchh t cele-
j brará rnañtni, á las nueve y media do la neche 
' la tradición»! velada (te Ríye?, 
. b »f9!«s«r d i lita cUtes d i música del nnV 
I tro, Sr. MeMlv.» AUs^ t» , dirigirá c! sexteto. 
I L»StKi»(iJd F.GpAñala de Derínato?ogia cele-
\ t o m i•>»;.>.! w t t ú t k * esta tarde, i h% seis y 
¡ media t., pajito, ea el h a l dc¡ Coieg o de Mé-
los docterss A zúa, Covlsa^ 
ri^do, Süuz dd Aia, S e m m 
/ 
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obras 
la crisis 
P O L I T I C A 
t i nuevo Hospicio. 
El gobernador c iv i l ha conferenciado ayer 
con la Comisión de Fomento de ^ P " ^ 
c ión provincial ^ m ^ J l ^ ^ l 
abreviar el comienzo de 1 ^ ob *s ^ nuevo 
Hospicio, á fin de dar colocación a ios 
obreros. 
El viaje del Rey á Melllla. 
' F l Sr Canalejas maniíestó ayer á los pe-
r iod sta. que había solicitado not.c.as e -
gráficas de Mcl i l la sobre el témpora a h reí 
nante, porque, en caso de que pe r i s ta , se 
aplazir ía por unos días el viaic regio. 
Cobián. i 
El ministro de Hacienda .estuvo ayer á 
las dos de la tarde, en Palacio, saludando á 
las Reinas, que le felicitaron por su restable-
cimiento. 
Canalejas. 
El presidente del Consejo se dedicó en la 
mañana de ayer á despachar varios asuntos 
de Gobierno que quiere dejar terminados 
antes de marchar á Mehlla. 
La crisis obrera. 
Aver celebraron una detenida conferencia 
el ministro de Fomento, Sr. Gasset, el a lcal-
de de Madr id , Sr. Francos Rodríguez, el d i -
rector de Obras públicas, D. Luis Arminan, y 
el Ingeniero jefe de esta provincia, con ob 
jeto de tratar de la fomentación de 
públicas que remedie, en parte 
obrera. 
Conferencias. 
Con el jefe del Gobierno han conferencia-
do ayer casi todos los ministros, y muy de-
tenidamente los de Marina y Guerra, sobre 
determinados detalles de la excursión regia. 
La huelga de Barcelona. 
Las noticias que ayer ha recibido el se-
ñor Alonso Castri l lo sobre la huelga de Bar-
celona son todavía más satisfactorias que 
las del día anterior. . 
Según telefonema del gobernador c iv i l , se-
ñor Pórtela Valladares, han entrado al t raba-
jo ayer 1.460 obreros, cargándose en 400 ca-
rros las mercancías de 20 Vapores, todo lo 
cual viene A indicar que es ya un hecho la 
solución de la huelga, merced á la discretí-
sima y hábil intervención del señor Pórtela. 
Salvamento da náufragos. 
El ministro de Marina ha recibido ayer 
en su despacho oficial á una Comisión de 
la Junta de Salvamento de Náufragos, que le 
entregó el diploma de presidente honorario 
de dicha Sociedad. 
El Sr. A r i a s de Miranda agradeció en 
frases cariñosas á los visitantes ta honrosa 
distinción que acababan de otorgarle. 
Regreso del Rey. 
Anoche, á las ocho y cuarenta, ha regre-
sado de la cacería de Malpica S. M . el Rey. 
En la estación fué recibido por las au to r i -
dades. 
Cumplimentando á los Beyes. 
El ministro de Estado, Sr. García Prieto, 
estuvo ayer en Palacio cumplimentando á 
los Reyes. 
Doña Emilia en Palacio. 
Las Reinas doña Victoria y doña María 
Cristina recibieron ayer en audiencia regia 
á la condesa de Pardo Bazán. 
Viaje al Ferrol. 
El presidente del Consejo y el ministro de 
Marina tienen proyectado un viaje ai Fe-
rrol , que realizarán en la primera decena de 
Febrerd. 
El objero del viaje es el de visitar el A r -
senal. 
Una conferencia. 
Elduque de Tovar dará pasado mañana 
en la Casa del Pueblo una conferencia acer-
ca de la acción de las clases poderosas para 
mitigar la tuberculosis que se enseñorea del 
elemento pobre. 
El presidente y los socialistas. 
El presidente del Consejo ha calif icado 
La causa de la bomba. 
El ex ministro de la Gobernación señor 
La Cierva se está dedicando estos días á 
hacer un estudio detenido del proceso ins-
truido con mot ivo del atentado de la calle 
Mayor, y que traerá á colación en el debate 
pendiente sobre el asunto Ferrer. 
Senador vitalicio. 
Dícese que el Sr. Canalejas, para premiar 
los relevantes servicios que al part ido l i -
beral tiene prestados el digno subsecretario 
de Gracia y Justicia, D. Alvaro López Mora , 
ha acordado agraciarle en plazo breve con 
una de las senadurías vital icias vacantes ac-
tualmente. •' 
A la rebatiña. 
Hay una enormidad de golosos para la 
combinación de altps cargos que se p ropo-
ne realizar hoy el Sr. Canalejas para dejar-
los firmados antes de emprender el Rey su 
anunciado viaje á Meli l la. 
Entre los candidatos á una de esas pre-
bendas figura I ) . Manuel Brocas, secreta-
rio polít ico del conde de Romanones, por 
quien el presiueme del Congreso echa el 
resto. 
Ministro de viaje. 
Anoche ha salido para Málaga, donde es-
perará la llegada del Rey, el ministro de M a -
rina, Sr. Arias de Miranda. 
En la estación le despidieron algunos ami -
gos políticos y particulares y los altos fun-
cionarios de su departamento. 
Romanones contra Francos. 
Para servir á los amigos incondicionales, 
no hay como el conde de Romanones. 
El presidente del Congreso, que en este 
particular es á lo Romero Robledo, no con-
tento con haber lanzado del ministerio de 
Instrucción pública al Sr. Burell , con la sana 
intención de que dicha cartera fuese para el 
Sr. Ruiz Jiménez, se dedica ahora á hacer 
trabajos de zapa para minarle la alcaldía de 
Madr id ai Sr. Francos Rodríguez, conside-
rándole como un fracasado. 
El virrey de Guadalajara quiere que el 
sustituto del Sr. Francos Rodríguez sea su 
íntimo amigo el doctor D. Angel Pul ido, se-
nador vi tal ic io. 
El de ias corbatas. 
D. Luis Moróte, que se considera como 
un adalid democrático de primera fuerza, ya 
admite y agradece las felicitaciones que le 
dan sus amigos con mot ivo de su nombra-
miente, que no tardará en conocerse, para 
la Dirección de Comercio, como pramio á lo 
bien que lo hizo abogando por la aproba-
ción de la ley del <candado>. 
Bureil, enjuiciado. 
Las anomalías cometidas á últ ima hora 
El ministro de la Gobernación contestóle 
que de creerse perjudicado por esa resolu-
ción acuda al rl r ibunal de lo Contencioso. 
De magistrado á senador. 
Dícese que D. Pedro Lavín, magistrado 
del Supremo, próximo á jubilarse, le será 
otorgada una senaduría vi tal ic ia. 
Los radicales á Bilbao. 
El gobernador civi l y demás autoridades 
de Bi lbao han adoptadlo grandes precau-
ciones con motivo de la próxima llegada 
de los diputados radicales á dicha capital. 
Los mineros han declarado que si el se-
ñor Lerroux se atreve á dar un mit in en Ga-
llaría, están dispuestos á acusarle públ ica-
mente. 
U C © e O t l 'iy'b £ 3 
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AlfiLcemas •¿.--Con mot ivo de la próxima 
visita del Rey á esta plaza está haciendo la 
Junta de arbitrios algunos preparativos para 
recibir al Monarca. Constrúycnse arcos de 
triunfo en varios sitio?, contr ibuyendo los 
moros á la construcción de los mismos con 
ramajes que traen del campo. 
Reina estos días huracanado Poniente en 
estas costas, á cuya consecuencia hubo de 
entrar de arribada forzosa en esta rada el 
vapor pesquero Bohemio. 
Moros que vinieron ayer á esta plaza con 
géneros para el mercado, viéronse en la i m -
posibil idad de regresar á sus aduares por 
haber arreciado el temporal, pernoctando 
aquí. 
Dicen que los montañeses, para impedir 
vengan á esta plaza los moros del vecino 
campo, quemaron las embarcaciones que 
había varadas en la playa. 
Continúan celebrándose en los zocos'gran-
dcs reuniones, ignorándose aquí qué asun-
tos se tratan en ellas. 
O T R O T I M O 
m m i m E N m i m 
Pue?, señor, e! nuev» año entró con buen 
para los despertadores de incautos. 
Los tUpadorea, gente hábil yadmirebles cono-
cedores del punto flaco de los iinbócües, son en 
cierto modo, útiles, puesto que á diario en ceiles, 
plazas, tranvías y trene» van dando lecciones— 
eso sí, algo caras á veces—de mwidMVgüi y vi-
veza. 
A unos les atacan «n su desmedida avaricia, 
que, llotaudo sobre su caiulor, les hace soñar con 
por el Sr. Burell, y de las cuales nos ocupa- pingües ganancias,;! poca casta legradas. A etros, 
mos ayer, darán lugar á que de ello se trate 
ampliamente en una de las primeras sasio-
nes de Cortes. 
Difíci l será la situación del ex ministro de 
Instrucción pública para defenderse de los 
abrumadores cargos que han de formulár-
sele. 
Felicitando á Espada. 
El diputado á Cortes por Verin, Sr. Es-
p a d a , ha recibido ayer varios telegramas de 
relicitación y grati tud por las recientes con -
cesiones que ha obtenido en beneficio de 
aquel distrito gallego. 
La mendicidad. 
Los Sres. Fernández Latorre y García 
Molinas, con el director del campamento de 
desinfección, Sr. Chicote, continúan ocupán-
dose de la organización de las Juntas de 
distrito para combatir la mendicidad. 
Weyler en Madrid. 
Hoy llegará á Madr id el capitán general 
Consejo de guerra. 
Ayer celebróse en la Cárcel Mode lo el 
Consejo de guerra para juzgar á los o rado -
res Francisco Salvarit, Daniel Anguiano, 
Eladio Hernández, Lucio Gi l y Fermín B láz-
quez, que proii i inciaron frases subversivas 
en un mi i in celebrado en el teatro Barbier i . 
Se cree que el Tr ibunal , de acuerdo con el 
destituido de todo fundamento la campaña defensor, Sr. Benítez de Lugo, ha d ic tado 
de Cataluña, Sr. Weyler. 
Después de celebrar varias conferencias, 
regresará á Barcelona el próx imo domingo , jdolws volvieran del gabinete'tc'legráíic» de cur 
sar el despacho 
como el del caso presente, explotando su.vani-
1 dad, que les hace ver bajo cada personaje de la 
| corte un amigo futuro con qué quitar la cabeza 
| á sus contertulios de la botica d t i puebio, que, 
i faltos de toda influencia, escucharán embolesa-
dos las anécdotas de familiaridad y le» dettelios 
I de grandeza que su buen paisano llevó á la villa 
I y corte. 
En la estación de Medina del Campo subieron 
al tren q je llega á Madrid á las oclio do la no-
che dos individuos en el mismo coclie en que 
| venia á la corte D^Eugeuio Gakcún San José, con 
¡ el entablaron á puco relación. 
Uno de los desconocidos dijo al otro, sobre la 
! marcha: 
—¿Has puesto ese telegrama en Medina? 
—Me acordé, pero no llevaba tuoHv. 
—Ni yo tampoco llevo—repuso el otro. 
— Y usted, ¿lleva?—preguntaron al señor 
Gascón. 
—No. Lo más pequeño que tengo en la carte-
ra es un billete de 500 pesetas; ¿si ustedes lo ne-
cesitan?... 
—Cuando lleguemos á Madrid lo pondremos' 
t n la estación. 
Al llegar le pidieron el billete de 500, pretex-
tando que ellos sólo llevaban valores á nego-
ciar. 
Entregóselo ol Sr. Gascón, y quedó esperán-
mitir luego á nuestra secretaria de Cámara el 
producto de lo recaudado, para Nos, á nuestra 
vez. hacerlo á su destino. 
Madrid 2 Enero de 191 l .—El Obispo», 
A la una de la tarde estuvieron en el Asilo de 
las Lavanderas, con objeto de presenciar la dis-
tribución de la comida entre los pobres, la Rei-
na doña Maria Cristina y la Infanta doña María 
Teresa. 
Se indica para la dignidad de chantre de la 
Santa Iglesia catedral do Mondoñedo al párro-
co de Santa A\aita de Ortiüueira, D. Manuel 
Osorio. 
Hov, á las dos de la tarde, asistirá el Monarca, 
acompañndo del ministro de Instrucción pública 
y otras personalidades, Á la inauguración de un 
salón de pintura, de D. Emilio Sala, en el Museo 
de Arte Moderno. 
Bajo la protección de los señorea arzobispos 
de Valencia y Sevilla y del vicario capitular de 
Badajoz, ha de celebrarss en la primera de di-
chas ciudades un certamen literario ea honor del 
beatojuan de Rivera. 
Los temas propuestos son 30. 
El ccrtiimen se celebrará durante la octava del 
Corpus Cltristl. 
Los dclalies del mismo se facilitan en el Keni 
Colegio del Corpus Cl ir is i i i , .ie Valencia. 
La V. 6, T. de San Francisco de Paula, esta-
blecida en ¡a iglesia de la Concepción Real de 
Calatrava, comenzará mañana los cultos men-
suales del trecenario. 
En dicho dia, ú las nueve, habrá en la capilla 
del Santo misa de comunión. Por la tarde, á las 
cuatro y media, Exposición, Estación, Rosario y 
Ejercicio, terminando con la adoración ds la re-
liquia. 
El día 2 de Febrero, á las diez, se dará abso-
lución general. 
El trecenario terminará el dia 31 de Marzo. 
uDBMssaa» • • • •OCWBB 
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El jefe del servicio de ómnibus de la estación 
doi Mediodía, Sr. Torciesiilas, enc«-ntró anoche 
en «i vestíbulo de dicha estación una cartera de 
bolsillo quo contenía 5.ÜUU pesetas en billetes. 
Hechas averiguaciones por el Sr. Terdcsillas, 
resulto que la cartera pertenecía ai diputado á 
Cortes por Zafra D. Miguel Torero, á quien le 
fué devuelta en el acto. 
Felicitamos al Sr. Tordesillas por el cumpli-
miento honrado de su deóer, aquí donde actos 
cumo el presente son verdadera excepción de ta 
regla general. 
A t r o p e l l o » 
En In calie de Bravo Murülo fué arrollada ayer 
tarde la trapera Eugenia Cerezo Escribano, de 
cincuenta añas, por el coche núni. 04 de la línea 
de Cuatro Caminos. 
Conducida á la C.v.a de Sccorro de Chamberí, 
se le apreciaron variv.s contusiones cu el pie y 
pierna izquierdos. 
El hecho ocurrió en el momento en quo la infe-
liz trapera, montada en su borriquejo, se interpu-
so entre el tran/ia y un carro. 
El conductor y el cobrador fueron detenidos y 
conducidos al Juzgado de guardia. 
C o n a t o do i n c e n d i o . 
Anoche, i última hora, se incendió la muestra 
de la casa Coppel, á consecuencia de haberse 
fundido un cable de la electricidad. 
El htcho careció de importancia. 
la temeridad. Temeridad disculpable sí se tiene 
en cuenta la nobleza de intención con que el se-
ñor Romero Quiñones estudia los astmtos. 
Está, no obstante, el autor fiindamentalmcnte 
equivocado en algunas de sus apreciaciones, so-
bre todo al hablar de la existencia en algún tiem-
po de la intolerancia teológica, la cual nunca ha 
existido. 
Pero el defecto mayor de este libro es la la-
mentable confusión en que el autor incurre cuan-
do pone frente a frente el poder civil y el religio-
so, como si la soberanía espiritual aüuñticse r i-
validad ni competencia. 
La fónnula social cristiana merece ser leída 
y discutida, pues junto á grandes sensateces hay 
tn ella grandes extravíos. 
CARTILLA DEL LMIGRANTE, por los Sres. Ris-
quez Alfonso y Ordúñez. 
Acaso, hasta el presente, no se haya publicado 
libro más útil y compendiado á propósito de Amé-
rica y de la emigración. Modestamente lo deno-
minan CÍZ///7/U sus autores, cuando, en realidad 
es una verdadera Geografía de América, en la 
mjk los emigrantes pueden, antes de embarcar, 
oiicntarse perfectamente, evitando así ir la aven-
tura ó ir encañados. 
Tiene la Caí l i l la del emigranfe datos y de-
talles preciosos, tules como los relativos á los 
elementos y recursos con que los emigrantes son 
auxiliados al llegar, cómo sun recibidos y á qué 
higiene de aclimatación han de someterse. 
La Union Ibero Amuicana premió este libro 
en mi concurso reciente, y fué merccidisiiua la 
recompensa. 
LA LEY DEL «CANDADO». 
Recogidos en un bmiito volmnen hemos reci-
bido todos los discursof pronunciados en la alta 
Cámara con motivo del debate do la ley del «cau-
dado». 
El volumen es interesante, porque contiene va-
rias teorías jurídicas y dalos históricos de inapre-
ciable valor cobre las relaciones entre la Iglesia 
y el Estado; datos estadísticos y beneficies que 
reportan las Ordenes religíosai, y un reflejo de 
las respectivos puntos da vista que en la discu-
sión de la futura ley de Asociaciones y en la re-
forma de la enseñanza sostendrán el Gobierno, 
el Episcopado español, el partid» conservador, 
las minorías tradicionalista y republicana y los 
representantes en Cortes que son independientes 
y siguen en estas contiendas las inípiracíones de 
la Iglesia. 
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O l r a » n o t i c i a s . 
Barcelona 4 . - E I alcalde Interino lia v i s i -
tado al marqués de Marianao, que se l ia lb 
en cama, acatarrado. 
Si.cuc igual la huelga; sin embarco, traba-, 
ian m¿s obreros. 
Prosigue el gobernador en sus gestionen 
para lograr una solución. \ 
En la calle de Calabria dos csquirols haii 
sido apedreados por un grupo de huek 
g imtas. ^ 
El gobernador ha sido vis i lado por una 
Comisión de comerciantes, (juffenes se que-f 
jaron de que la huelga, que va tomando ca-
racteres de permanencia, obliga á establecer 
un sobre flete á las mercancías d< .-tinadas á 
este puerto. » ¡ 
— Después de conferenciar extensamente 
con el gobernador, ha marchado en el ráp i -
do á Madr id el general Weyler, que iué 
despedido por todos los militares Francos de' 
servicio. Se espera su regreso [>ara e¡ do-1 
mingo. |1 
- E l día 15 se celebrará el solemne acto 
de inaugurar el Museo Social, asistiendo unj 
ministro, que será el de üohernac ión ó el 
de Fomento, en nombre del tíóbiérnoi Los 
conservadores han rogado al Sr. [)ixo acu -
da á tomar parte en la solemnidad. 
—En el Dispensario de la Barcelonetfi íné^ 
ha asistido un descargador que stifrl0 en e( 
muelle una tremenda caída, ci co! ,- i iencia 
de la que quiKá haya que .".mp itaríe una' 
pierna. i 
—El día 8, y con la ceremonia de r igor, 
se verificará la publicación de lá Sania 
Bula. 
-Se espera para el dia 9 al ex goberna-
dor de esta provincia D. Btiénávebtura 
Muñoz. 
—El día 7 se posesionará de s:: nuevo 
cargo el canónigo Sr. Cortejón. 
—A petición del Minister io fiscal se hsi 
suspendido en la Audiencia la vista de una; 
I causa sobre excUación al regicidio. \ 
—El templo de la Casa-Aníúncv, se ben-, 
decirá el dia 15, y el 22 la iglesia parroquial 
de Horla. 
—Los contraíi.Nta.'i de obras publicas hao 
amenazado con la paralización de éstas s t 
el Ayuntamiento sigue cobrando el impues-
to en los fielatos. I 
En una reunión lian acordado proponer i l 
Munic ip io las bases de un concierto que 
evite el cobro del arbitr io. 
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que los socialistas vienen ahora haciendo, a 
suponer que se trata de concentrar tropas en 
la frontera portuguesa. 
Como ahora—dijo el Sr. Canalejas—no se 
puede explotar la idea de una acción sobre 
el Rif, combaten en la Prensa y en los m i -
tins al Gobierno, suponiendo que algo se i n -
tenta respecto á Portugal, lo que es una 
completa patraña. 
Tranqui l idad. 
El señor ministro de la Gobernación ha 
ha manifestado anoche que las noticias de 
orden público en todas las provincias eran 
satisfactorias. 
El motín ocurrido en Santa Olalla (To le -
do) ha sido solucionade, no ofreciendo i m -
portancia alguna. 
En la Prosidencia. 
El Sr. Canalejas ha asistido ayer tarde á 
su despacho oficial,donde ha recibido varias 
visitas de amigos políticos y particulares. 
El embajador de Italia estuvo también en 
la Prosidencia á saludar al Sr. Canalejas. 
¿Reconciliación? 
El ex presidente del Consejo Sr. Moret , 
c ya animosidad hacía el Sr. Canalejas era 
por todos reconocida, parece ser que con el 
ingreso del Sr. üasset en el Gabinete am-
bos personajes, por lo menos aparentemen-
te, están reconciliados. 
García Prieto, marqués. 
En el Consejo de ministros que hoy ha 
de celebrarse en Palacio, bajo la presiden-
cia del Rey, parece ser que está acordado 
dar al ministro de Estado, Sr. García Prieto, 
un título del Reino, con la denominación dé 
marqués de Alhucemas, premiando así las 
gestiones realizadas con El Mokr i para l le-
n i a r r o S ^ ^ " ei Tratad0 hispan0" 
Nombramientos en Policía 
Se habla, para fecha muy próxima, de una 
'pequeña combinación de cargos en la P o -
licia. 
El Sr. D. Ignacio Martínez de Caninos 
que es uno de los más expertos poMcías' 
•será nombrado comisario general de V i g i -
lancia, con destino en Madr id , cargó que 
viene desempeñando accidentalmente. 
I.a secretaría de la Jefatura superior, que 
lambum desempeña, eir propiedad, el señor 
Martínez; de Campos, le será dada al com i -
distnto de Buenavista, D. Juan*. 
sentencia absolutoria, pero no puede afir 
i marse que éste sea el fallo hasta tanto no 
1 resuelva la primera autor idad militar de la 
región. 
El debate Ferrer. 
Cumpliendo lo ofrecido en las últimas se-
siones á varios señores diputados de las m i -
norías conservadora y republicana, el pres i -
dente del Congreso ha dispuesto que se 
proceda á copiar el proceso instruido con 
motivo del atentado anarquista del 31 de 
Mayo de 1906, en Madr id ; el de Ferrer, y el 
general por los sucesos de Barcelona, con 
objeto de imprimir los lo antes posible. 
En esta labor, que, como se comprende-
rá, es delicadísima, se ocupan todos los em-
pleados de la secretaría y redacción del 
D ia r io de Sesiones del Congreso. 
Los tres procesos mencionados suman un 
total de 7.000 folios, entre los cuales figuran 
un respetable número de folletos, periódicos 
y hojas impresas. 
Se calcula que habrá necesidad de escr i -
bir 60.00U cuartillas, que una vez impresas 
ocuparán unas 12.000 páginas del Diario de 
Sesiones. 
Hay el propósito de div idir la en tomos 
de 300 páginas cada uno. 
El conde de Romanones desea que este 
trabajo se realice con toda act iv idad. 
Se espera que labor tan ruda no estará 
terminada hasta fines de mes, en espera de 
lo que ha de aplazarse el debate sobre 
Ferrer. 
Altos cargos. 
Se indica para presidente de la Sala de lo 
civi l á D. Buenaventura Muñoz, actual f is-
cal del Supremo, y para este cargo á don 
Martín Rosales. 
Los obreros sin trabajo. 
Una Comisión de obreros sin trabajo ha 
visitado ayer en su despacho oficial al d i -
rector de Obras públicas, Sr. Armiñan. 
Este les ha contestado que el ministro de 
Fomento se ocupa actualmente de remediar 
la angustiosa situación por que atraviesan, 
fomentando al efecto las obras públicas ne-
cesarias. 
A poco volvieron, y ante los gastos imprevis-
tos que podrían surgir y los naturales y forzosos, 
de coche, propinas, etc., convinieran con nuestro 
buen Gascón en devolverle su dinero, citándose 
al efecto, en la puerta del Hospital de la Prin-
cesa. 
£1 amigo de las 500 acudió á la cita, y ¡pás-
mense ustedes! Allí estaban los dos amigos. ¡Si 
estarían seguros de la candorosa sencillez de su 
victima! 
Se saludaron cortésmente como corresponde á 
{¿n entrañables y conectos zrrúgos, y le entre-
garon un paquete que coquetonamente envolvía, 
al parecer, unas cuantas pesetas en platel y unos 
billetes del Banco. 
—Muchas gracias—dijo uno de los vivos, en-
tregándole el camelo.—Álú ¡leva usted sus 500 
pesetas, y ya sabe puede contar con nuestro 
eterno agradecimiento y sincera amistad. 
El otro añadió en seguida: 
—No abra el paquete hasta llegar á casa. Us-
ted no conoce Madrid. Esto esta lleno de rateros 
San Telesforo, p ipa y mártir; San Simeón Es-
tilita, coiUesor; Santos Anastasio y Teodoro, 
obispos, y Santas Emiliana y Apolinar, vírgenes. 
++• 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la 
parroquia de San Ginés, y á las diez, habri misa 
solemne, y por la tarde, á las cuatro, estación, ro-
sario, preces y reserva. 
En las Carboneras, á las ocho, misa de comu-
nión para la Congregación de la Preciosa Sangre, 
y á tas nueve misa cantada. 
En el Cristo de i« Salnd, por la tarde, á las 
cinco y media, continúa la novena al Niño jesús 
de Praga, siendo orador D. Angel Lázaro. 
En el Oratorio del Espíritu Santo, por la tari 
de, á las cinco y media, cultos de desagravios a-
Santisimo por la Adoración Diurna de señoras, 
siendo orador el padre director. 
La misa y oficio divino sen de la Vigilia de 
Epifanía. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de los Peligros, cu las Monjas Valleces y Trini-
tarias, ó de la Asistencia en los Flamencos. 
Espíritu Santo, adoración nocturna. Turno: 
Beato Juan da Rivera. ' 
(Este pcüódico se publica con censura.) 
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luforoiaolaiiss eolesiástioas 
La Junta Nacional del vígésimosegundo Con-
greso Eucarístico Internacional, que ha de cele-
brarse en Madrid en el próximo mes de Junio, ha 
Electrieida l Mediodía do Midrid . . . 
Conipnflfa Pon ¡mular do Teléíouos. 
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T E A T R O S 
Raal.—Hoy se pondr.i en escena por ptínMni 
vez en esta temporada E l barbero de S • .< a, in-
terpretado por la señora Parelto y lot señores 
Macner, Straccíari, Massini-Píeia.'li y Vordaguer.*' 
Mañana,festividad delosRcyes SC pondrá en 
escena por la tarde la ópera de Wagiwr E l oro 
del Rhin con igual reparto que el de las repie-' 
sentaciones de noche. 
Español.—Mariana, á las cuatro y media de 
la tarde, se representará el aplaudido ú..iii!ade 
ZeriHa, E l zapatero y el Rey. 
Dentro de la semana tendrá lugar cl estreno d«l 
drama sinfónico Alma remota, original oc I). An-
tonio G. Linares, con música del maestro Aruca. 
Lara.—Mañana, por la tarde, se representa-
rán las aplaudidas comedias La tima eterna y ¿a 
mar salada. 
Apolo.—Para mañana csl.i anmu i.ula la re-
presentación de la zarzuela titulada ¿JÜ JCi'rino.-f 
del capitún Grant. 
Por la noche, á las ocho y tres cuartos, /./ co* 
che del diablo; á las diez (sección doble), E l pa-
lacio de los duendes y Bí trust de tos Tenorios, 
C ó m i c o . -Accediendo i los ruegos lie! p ú r 
biieo, mafuna volverán á representarse las apiau^ 
didas obras Los pobres de Madrid y (Jani Cftsd 
de los padres, anunciadas para hoy. u 
P r incosa .—Se verificará la 24 representa-», 
ción del drama de Marquína, En Ftanitcs se h d 
puesto el sol. j , 
En plazo corto se veríficdrán algunos estre-
nos, una vez terminadas las numerosas sapre* 
sentaciones de! aplaudido drama arriba citado. 
• — — » 4 — — i i — ^ 
D i a t E i í i í r e . 
Varús.—Precio: da 1,57 á 1,74 el l;iio^r,;mo. 
Carneros.—De Ijfiú á 1,70. 
Corderos.—De L604 1,70. 
Ove jas -De 1,60 á 1,70. 







Y para la plaza que d-jje el Sr. Montero 
nombrarase par el turno de libre elección á 
Avennu Fernández de la Po?», i-iez de 
Wmera instancia de Celmontc. 
Dato á Barcelona. 
El ex presidente del Congreso Sr. Dato, 
saldrá el próx imo día 12 para Barcelona con 
uD]eto de asistir á la inauguración del M u -
seo oocial , que tendrá lugar el día 15. 
Por un traslado. 
Hl gobernador de Sevil la se ha quejado 
ai br. Alonso Castrillo de que fuese trasla-
dado el secretario del Gobierno c iv i l de d i -
i cha capital. 
y tmiadores, Y si le ven «1 d i ^ r o no faltará un , a d do contituida en la (onxu 5iguiente: 
vivo que se aprovecae. Créame, amigo Gascón, 
yo sé lo que es Madrid... Ya... ya lo conocerá 
usted. 
Y deápués de estrech irse las manos, requi-
riendo sus respectivos hongos y sin mirar de 
soslayo, fuéronse y... hubo un primo ruis sobre 
la faz de la tierra. 
Cuando el frági l viajero tornó á su casa y des-
hizo el paquete, vió con el natural estupor que 
donde parecían deslizarse las tentadoras redon-
deces de los duros y los apergaminados billetes 
sólo había piedras, recortes de periódicos y bí-
lletea anuncios. 
A la autoridad fué con el cuento de su desgra-
cia el que creyó había hecho un favor á dos ¡lus-
tres personujes. 
Suponemos que á estas horas las 500 pesetas 
y sus poseedores andarán por esos aires de 
Dios. Tal vez en aeroplano. 
• o» 
N O T I C I A S 
Nuestro q;icrido colega A B C , siguiendo su 
tradicional costumbre, regalará mañan.i, día de 
Reyes, buen número de juguetes á los niños po-
bres. 
El total de lo recaudado asciende á 13.IG0 pe-
setas. 
Serán, pues, repartidos más de 5.000 juguetes 
á otros tantos infelices niños. 
Además, merced á la de las casas de los seño-
res Prast Hermanos, Matías López y Venancio 
Vázquez, tendrán un regalo de caramelos. 
El reparto empezará á las des de la tarde, en 
vez de las cuatro, como se había dicho, del do-
mingo 8 del actual. 
Los niños, con las personas eme les acompa-
ñen, entrarán por el paseo de la Castellana. 
Los invitados á la fiesta, por la calla de Se-
rrano. 
Ha fallecido ayer el general de Artillería úd?. 
José Brull. 
Hoy se efectuará su entierro. 
En el último número del Bolctin Oficial del 
Obispado de Madrid-Alcalá se publica la si-
guiente circular: 
•Recordamos á lo» señores curas párrocos la 
colecta que en el dia de la Epifanía del Señor 
han de hacer á favor de la interesante obra da la 
Rsdención de cautivo?, legün lo prescrito por el 
hmortal León X l l ! en 1800, Aiiuncienla, pues, 
e opertuuaiucnte á sus íeli^reses, proaítMiido re-
Presidencia del Patronato, el Rey D. Alfon 
so X i l l y las Reinas doña Victoria y doña Cristi-
na, y presidentas honorarias las Infantas doña 
María Teresa de Borbon y doña Luisa de Or-
leans. 
Presidente genRral el cardenal Aguirre; presi-
denta de señoras, la Infanta doña Isabel, y la pre-
sidencia de caballeros nuestros queridos psela-
dos el excelentísimo señor obispo de Madrid-Al-
calá y el de Sión. 
Secretarios, el padre Juan Portius y D, José 
Gavilán. 
La Cemísión organizadora ha solicitado la ve-
nida de uu representante especial de Su San-
tidad. 
Las sesiones se celebrarán en la iglesia parro-
quial de San Jerónimo. 
También se verificará una solemnísima proce-
sión desde dicha iglesia á la plaza de la Armería, á 
la que asistirán el Rey y la familia real, el Go-
bierno, las autoridades civiles y militares, el ele-
mento oficial y rapresentaciones extranjeras. 
P R O V I N C I A S 
Cuenca.—Ul día 0 expira el plazo para cubrir 
la sacristanía del pueblo de Arbeteta, dotada con 
lo que señala la circular de 13 de Septiembre 
de 1898, aclarada por la de 30 de Julio de 1905, y 
derechos eventuales. 
E X T H A I V . f J K R « 
//n/m.—La Universidad Gregoriana de Roma 
ha otorgado la mayor distinción á un alumno del 
Colegio español de aquella ciudad, el joven don 
José Puertes, natural de Alfatar (Valencia), que 
estudia la carrera eclesiástica. 
Pío X, enterado del gran aprovechamiento de! 
estudiante, le ha recibido en audiencia y regalado 
una artística medalla. 
m i m m v M m i m m 
Plaza del Progreso. 5, principa!. 
Hoy á las nueve, diez y medía y doce de la ma-
1 nana darán sus lecciones de Lengua y literatura 
j española. Lógica fundamental é Historia de Es-
paña, respectivamente, D. David Marín:», Ü. Juan 
Zaragüeta y D. Félix Durango. 
Estas clases del curso preparatorio de la Fa-
cultad de Derecho servirán para examinarse «n 
la Universidad Central, porque se ajustarán, en 
cuanto sea posible, á los programas éficialcs. 
IES ILi ILI 123 Mí O 
LA FÓRMULA SOCIAL CRISTIANA, por Ubaldo Ro-
mero Quiñones. 
Este infatigable publicista, al cual se deben 
obras 'e positivo valor filosófico y literario, nos 
ofrece ahora un libro que, según su mismo titulo 
da á entender, no es más que una brillante apo-
logía del cristianismo como la única y definitiva 
formula social. 
La obra está cuidadosamente escrita, y abór-
d iii.se en ella palpitantes cuestiones con una va-
lentía que en algun.is p.-tginas llega al borde de . 
E ? 3 I 5 ¿ST 3 5 3 "17 U 3 L J F * HM 
En la Casa de les Diezmos, que ocupa los 
números 3 y 5 de la llamada calle de Don 1 a-
drique, se estableció un teatro modesto, que ha 
desaparecido. 
Sobre cl empiazamiente del antiguo caserón, 
y agregándole terrenos colindantes, ha edificado 
D. Antonio de la Fuente el moderno Gran Teatro. 
El nuevo coliseo tiene una fachada de 23 me-
tros de longitud, construida de ladrillo; un foyer 
de 125 metros cuadrados de superficie; 200 bu-
tacas de tapicería, con asiento articulado; un 
palco regio; 20 palcos principales y cuatro se-
gundos, y en el segundo piso, con acceso por 
escalera independiente, los asientos y delanteras 
de galería y de la entrada general. 
Son notables los cuatro medallones del techo, 
con los retratos de Calderón, Ayala, Caballero y 
Chapí, y el telón de boca, que representa, sobre 
un fondo panorámico de la villa de Jctafe, á las 
Artes, coronadas per la Gloria. 
El escenario tiene telar moderno, foso y 11 
vestuarios para artistas. Detrás del escenario «s-
tán la cabina para el cinematógrafo y cl motor, la 
dinamo y los acumuladores de energía, que sir-
ven la luz de 250 lámparas de 10 bujías y sus ar-
cos voltaicos. 
Las grandes puertas de hierro permiten en 
caso de un siniestro desalojar rápidamente el lo-
cal, y la continua renovación del aire es facilísi-
ma, porque cl edificio se halla aislado en la her-
niosa huerta de la casa-habitación del propie-
tario. 
Para la villa de Jalafe, que diariamente aumen-
ta su importancia y su emballecimiento, es ei 
Gran Teatro una mejora valiosísima. 
R o g a m o s n n u e s t r o » e,.oirr«v' ; ( ion-
E i a n e n «le.'jcdulilíía'to» COTÍ A d - -
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ESPECTACULOSPARA HOY 
REAL.-(Funci6n 3r».ft ds abono, 2 V del turno 
2 .0) -A las 8 y 3[4.-Lohegri i i , 
ESPAÑOL.—íFunción popular). - A ias 9.-» 
El zapatero y el Rey. 
PRlNCESA.--(Func¡ón popular á mitad de pre-
cio).—A las 9,--En Flandes se ha puesto cl sof. 
A las 4 y li2.—(Matínée literaria).—La alegría, 
de los niños.—José Zahoncro, prólogo d» Bcna-
vente. i 
C O M E D I A . - A las 
Genio y figura. 
4 y I|4 (5.'v matinée). 
R o j g A m o s á n u e s t r o s s o . s c r i p t o -
r e s ne p o n g a n a l c o r r i e n t e c o n 
e s í a / t d m i i i t a t r a c i o n a n t e s <le f i n 
d e m e s , p a r a « |ne n o h a ^ a e n t o r -
p e e i s n i e n t o e n « n 1>uena m a r d m . 
LARA.—A las 9 y 1(2. Los holgazanes.-A 
las 10 y 1?2.—La mar salada (dobhj). , 
A la ü y Ii2.—La rima eterna (doble). 
APOLO.—A las ( L - E I palacio da los duen-r 
des y El trust de los tenorios (doble).—A las 10, 
El coche del diablo y Cl trust de los 'tenorios 
(doble). 
COMICO.—A las 5 y 1(2 (vermouth doble es-
pecial). Los pobre» de Madrid y Para casa da 
los padres.—A las 9 y t i2 . - |Ech« usted señoras! 
(sencilla).—A las 10 y Í I2 . -E1 huracán (dos ac-
tos, doble). 
MARTIN—A las 6 y l i i ^ R o s a temprani.— 
A las 7 y 1 [2.—Benítez, cobrador.-A las 9 y' l i4.— 
Juan Sin Nombre.—A las 10 y I 0 t —A ras de las 
olas y Rosa temprana (doble), 
NOVEDADES.-A las 6 . - ¡E l ña del .t iudo'.-A 
las 7 y 1|4.—Las bribonai.—A las 8 y 3i4.-Luz; 
y tinieblas-A las fO.-jEl fin del raundol y Huelga 
de criadas (doble). 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jerónimo 
8).—(Gran moda) . -A las 4 y t l 4y 1 las 8 y ÍS 
secciones de películas. -A fas—A las 5.~C¡en-i 
cías exactas.-A las 6.-Fel ipe Derblay (espcJ 
c ia l ) . -A las 9 y l i l - L o s «sisteate».-A las 
10 y 1|4 (especial^.-EI sombrero de copa. > 
RECREO DE SALAMANCA fdea l PolístiUO.I 
Abierto todos los días de 10 á i y da 3 á 8 
Patines.-Cineraatógrafo.-Bar Patiseríc.-Mar-; 
tas, moda.—Miércoles y sábados, carreras d<í\ 
cintas. 
Hoy jueves, gran baile da 3 de la tardo m 
8 de la noche. 1 
IMPRENTA Y íiSl cReO npu DE E L MUNDO 
% PASAJE OS U< M w 8 \ K * R \ 2 , 
Jueves 5 Enero 1911. 
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P O R 
l o s Religiosos Cisiercien 
V U L G O 
ü t SAH ISIDRO EN V E N T A 
P M U I I M 
ANTIGUA 
A G E ^ O á A QE A H U M C I O S 
D E E B I I L I O O O B T É 8 
Soenair^t do la publioidad 
do :u:inioi(>g on todos los po 
riódlcos do Madrid y prar in -
oiua,on oondioiunoH eoonómi-
a>A á favor de los iminciantoi. 
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•sooaryo dos iií piqueie*. Al donl l : rrinrijpalee ultrnmnrinow. 
" LUIS SERRANO 
T f i H S U A D H S Ü m A Q Ü í N H f í l H Al» 
p a s e o d e R e c o l e t o s , 10, M a d r i d 
F.specialidad en extintores de incendios K - u s t o » aprobados y adquir idos por 
Cuerpo de Bomberos, Banco de Lspaña, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Kitz, etc. 
U s T S T ^ V I u ^ C í I O r T E S I D E I R - I E O - O 
Tuberfoa de aoor> usadas 
para oondueotón de aguas y 
vapor y pira parrales y oer-
oadoa., J . Ulvnr» Var^rtM. 
MAN JSf.STO, 1, JtfAUKII» 
LA PRENSA 
mm u mm 
Garman, U. h l é i m (23. 
Combinaoioues econó-
mi - ¡i da rarios pariódi-
ooa. Pidanso tari fas y pro-
supuestos de publioidad 
para MadrW y pror in-
oias. Oran dos dosouentoa 
en eaquelaa de defuueidn, 
noreuario y aniversario. 
s u s c R i P C i o a r 
6 semestre, 
9 
retribuidos los necesita 
«LA (JANADEBA ESl'AÑOLA' 
Ofertas á l a Direncián 
¡•i-, i ,>.! ico-» d « nt: i<Ia«. 
DtorioM «xlraiijoroa. 
N o v e d a d » * «lo l i b r e r i l » . 
B E 9 / a ' C i A M , P r í i i r l i » » , Ui 
I Coui'ücoiona y roí'orrua oor 
'aés. Especial idad y economía 
' T o l e d o , 111, JK- s . c e n t r o . 
P r n U E f t e ENCICLOPEDIA D£ LA V10A PRACTICA 
P R E C I O S 
Madrid 12 Pto' 'dñ0 
Provincias 1° 
Portugal 
t , . , i Unión p o s t a l 
Extranjero No * v o n á i d m , . 
3,50 trimestre, 1,25 moa. 
l i a p a s 
Kás L000 grao 
en colores 
E l l a l i b r e r í a l 
W l J & A S2£ S i 
y e j i )^|9 •#tát>tatfrite.(i U f e r e r i a J í , p a p a a ^ r l a s y R a s u r e s d o 
iiiiiMi m m 
AVENUE DE LA 6ARE 
s i s r 
4, E S P A R T E R O S , 
o G Q Í e d a d a n ó n i n j a . — O a p i t a í s o d a / : 3 2 . 7 ^ 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
FábricaG de hisrra, acero y hoiadcíata 8n SaracsWo y Ssstao 
L S s t g á f e s e a l c o k d¿»-cal idad ¿ u i p e r i o i ' p a r a R ) ;s.>üior y M a r -
t í ñ t í i m e n p . 
Bl- Í Í -VÚ 5 p u - l a - l o f í y honv>g-3n(0:}, en todafí l as f o r m a s co -
ino tc ia lv ' s . ACOJ'OS Bassomor^ S ÍQsmons-Mar t í u y T r o p o en as, 
e n las duiu.Misioüos usua los p a r a o l c o m e r c i o y c o n s t r a o 
c i ónos . 
G55S*3»s!ss ^3QB3©35g posados y l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
nas y o t r a s i n d u s í r h s . 
C3s»s-Lrios S*^ÍÍ®5S52S ^ 3p3í©a pa i ' a t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
.¥sg :325 - ía p a r a t o d a c iase de construcciones.—Síteapas g r u e -
sas y ünas.—Co383tff»2ascaoi«Ü eSs í lsgas a r m a d a s p a r a 
p u e n t e s y edificios.—FMKdicíéifS de c o l u m n a s , c a l d e r a s p . i ra 
d e s p l a n í a c i ó n y o í r o s usos, y g r a n d e s p iezas has ta 20 t o n e -
ladas . 
K^sasaósi espec ia l da feeJaáalaSa - SíisboB y B a i á í J S 
g a l v a n i z a d ^ . ' 1 — B u a t o p t o p a r a f á b r i c a s de c o n s e r v a s . — E n -
was-ss de h o j a d e l a ta p a r a d i v e r s a s a ) ) l i cac io f ios .—h 
W&ém, s t )bre h o j a d e l a t a e n todos l os colares.—SDiyaigif» R n ú a 
M a g a l l ó n 
F,s e! sastre de sonoras pra fs -
ra lo y que t raba ja más barato 
^spaciaüdaí) en Amazonas 
C A 9 | É É É M | ^ i p N i t 
SUSCRIPCION 
MADRID: Un mos, 1,25 pesstas. -PROVINCIAS: Trimaslra, 4,50 pásalas.—Año, 16 poseías. 
EXTñANJOíu: Ario, 32 pesetas. 
_ p r o v i n c i a d e 
se s u s c r i b e á ES Debato p o r - -
r . _ _ _ á de - de 191 
£1 susoySgiiiís', 
r r i m e r a y s e g u n d a p l a n a : l í n e a . 
E n l a t e r c e r a p l ; na , í d e m . . . . 
K n l a c u a r t a p l a n n , l i n e a . . . . 
» p l a n a e n t e r a 
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lili h mm m m B-D 
28, CARRERA D£ SA.M JUSONIMO, 28 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
t ido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
ÜLOAQEMIA DE ADUANAS 
Preparación teórico-prácílca para oposíciunes. Inaero^' IHW 
es resultados en todas las convocatorias. Internado liast;.|^í|[ 
) plazas, siendo La tsiíj-sa Academia que lo tiene esta'o.c >j 
do. Reglamentos gratis. Director, Manuel López Painu " 
"En l a Admiaist rac ión ds esta pariódi-
cc, has ta l a s cuati-o de l a madrugada. 
E S T A S e s q u e l a s se p u b l i c a n 
e a t o d a s l as e d i c í o a c s . 
A d m i n i s t r a c i ó n : Vs lvo rdc , 2. 
E S T A C I O N D E I N V I E R N O 
R - s o s a o e S s i o s i n i ssareapo- ie rac ia ¡pas*a Seas e a í a p ^ i e ' ' ! - - ; g r.. : ^ 
c a s , hQ3P3»¿S3í53¿i y e s c j * a ? « i 2 o Í S S © , ftSpva^t i a s s i á i á n s i l i s » 
feipraíia eslraslÉl le k ios: í. k M m É n á í l le ta 
E l cl ima es seco y la temperatura nud ia durante los metes más 
r igurosos del invierno es 16° 
E l gran ¡;o!ol da Ins Tormns se hiJIa abiorío y proparado oon todaa laa ooaiodidadsj p i r a 
la temporada de i nv ie rno . 
Los señorea b.iñisMa disf rutan s in sal ir del hotol da t od i claso do serv i i ioa tMdo'aófeript-
ood, bajando d i rect t iooutd deaus habitooionoa á la gilorfa de Jos baí'os, as i ">:.:> (¡ «.1 ri'.:8 
lectura, b i l l i r a s , t r osü l oy coaiodoroaedpecialoa. Tatubién existo habituoión on ia ui • DU ; 1 
hscer UÍO de los Eervlcios del baüo sin s i l i r de,i<i mismi. 
Tanto oí oorvic io do rooáa ooiuo ol de eooina. n,ida doja que dojoar, s iond í SUJ oaccos» 
pondiontes jeíca los misiaos do la temporada o ro la l . 
Durante la raíor ida iemporada oxlraol lo ial se oonoade un dosouonto del 25 por tOO sofcrn 
las tarifas ordinr-rias, tanto en babiluoión ooiuo en aioaa, y un ¿0 por iOi) ou :.b'o:i > d j eminoa 
6 máB baños. Los cochea ómnl l rasdol Balneario so hal lan en la estación í la ttoavd-t ,!r> fo loí lo» i 
AVÍÜO muy iuivreMauie.—Todo bañista, aníos do ponerle en ainiiuo, duba soliort 
las, prospectos, tar i f is eoneralcs de prooios, el i t l no ra r i o do v i i jo y cuau o,; ilaUw io .üi i-
)n, que roa ib i rá grata i lamento, d i r ig iéndose al dueño di los cuatro lloloJus 
Basilio írureta^eiLlíiiiO B: i3ÍÍEil.«lrÉ (ís^a 
G i f u e n t e s ^ p o t ó g r a f o 
m a d m 
aolrato &3 p S a l l n o e:ít;-i-u-.: 'o en o l el la, u n a peseta 
A L T O S H O R N O S D E V I Z C A Y A . - B I L B A O 
tom: US l i m i t é , ionio lo loiüioass. 1 y 
H a c e a l m o n e d a fo rzosa á p r e c i o s b a r a 
t ís imos , de s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , en 
ol l o c a l q u e o c u p a h a c e más de t r e i n -
ta años. N o c o m p r a r s i n v i s i t a r este a l m a 
cén. O f r e c e e l n u e v o l o c a l á s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a e n l a c a l l e de V a l v e r d e , n ú m e -
ro 5. E n l a a c t u a l i d a d , 
K i T O i X L C b 3 . 1 , " f o m j o . 
Telf. 2.110. 
•O 
Con ol í ln de evitar eciuiv^Ciicioncs, la Caza ./. Felr t ier ¿ 
SñrmeMO d i la voz da alerta á t^d-.s l; s ComunulaJ.cs Eslijiosa» 
y á .ÍU numerosa el ¡ontola para quo no se dejen seducir por 
.mmoios pan)p..)603 ó por personss quo, tomando el nombre 
do osla Casa, van á ofrocerles géneros. 
En esta Casa os donde únic?monto se vonden las mejores es-
tameñ B, vuelas, marinoc, lien/.03de todis cianea y anchos 
holandas, géneros 5zu!e> eeppoiiílcs, géneros blancos de laa 
mejores marcas, mant is, colchas, telas de colchones, génoroí 
do punto, etc. etc. T iene una cooaión oapecial para saya-
les de kábilos religioíos, eslamoñas para ftfitiíoj seglares, merino: 
^ í y oíros artículod para trajes talares y pañeria, mantos y géneros 
' ^ para hito?. 
l'idanso muestrarios.—PRKClO» FIJOS. 
CaSía c9o F o a t a s , 3 3 , Kods 's t í . 
A N T I G U A Y A C . •. > • • \ 
p B í t i a i ü u n i t H i 
D E SAN SHIBASTIAIÍ 
E O Í ^ T I Z H Rjfc&tJ 
ATOCHA, 55 (al lado tío la Igtete). 
CASA FUNDADA EM E L Ar¿3 Í7S3 
fdaborncidn especial.—Perfecc.'.'i: v • 
Las volas que elabora r̂ t:: o :3a con do t in noU-
ble resultado, que luocm dtodo el prir.c, al 
final con ia mis aa igualdad. 
Especialidad en volas riz id.w y do cara, do Sqf .i, 
t r ias Madri leñas (1037), MKDALLA PLATÁ'. 
NOTA.—luciensohtgrima, primera, á 2.60 nía. kilo-
Venta de lampar i l las al por mayor y menor. 
F o i i e í í u de E L D E B A T 8 (23) 
S Ü A R S Z B R A V O 
!o.y en la oficina son precisamente las que 
Luisa elige para salir al balcón... si es que 
sale alguna vez... que si saldrá, ó no se 
acuerda de mí? 
Como si ejecutase un acto importante y 
definit ivo, el joven, desde la mañana, se puso 
á dar vueltas por los contornos de la casa, 
pasando alguna ve/: por la calle, contem-
plando otra veces la puerta desde lejos, 
explorando los aliededores, realmente sin 
esperanza seria de ver á Santiago, pero obe-
deciendo al instinto del enamorado que le 
l leva á girar al rededor de su centro de atrac-
ción. Poco aricionado á ponerse en eviden-
cia y á imitar á los don Juanes de guarda-
c a n t ó n , que tanto abundan en Madr id , y 
antojándoscle á ratos, probablemente sin 
mot ivo, ser objeto do la curiosidad y de los 
comentarios de ¡as comadres y gentes des-
ocupadas que veía en puertas y balcones, 
emprendía de cqaudo cu ciiando largas ex-
cursiones por otro-; sil los; pero volviendo 
iuego á su campo de operaciones y siempre 
sin ver lo que deseaba, verdaderamente per-
suadido de que estaba perdiendo el tiempo, 
pero prefiriendo perderlo en aquellos sitios 
á ganarlo en otra parte. 
Llegó un momenío en qu?, fatigado de 
aqueüa i i ú l i l la.ea, ge decidió ¿í aírontar la 
dificultad y penetrar en la casa, pero al l le-
gar á la puerta se amotinaron contra seme-
jante determinación todos sus escrúpulos, 
y pasó de largo. Cuando se hallaba ya á a l -
guna distancia vo lv ió sobre sus pasos, p ro -
testando contra su indecisión y timidez; pero 
como si el ingreso estuviese guardado por 
el cancerbero de las siete cabezas, ni siquie-
ra se atrevió á mirar al portal y siguió ade-
lante, figurándosele ver en los rostros de las 
personas que se cruzaban con él una son-
risa burlona. 
E n estas indecisiones y paseos fué trans-
curriendo el dia. El joven, mohíno y que-
brantado, resolvió volver á su domici l io; 
pero no lo hizo sin aferrarse antes á una 
idea que él creía luminosa y que se admi-
raba de que no se le hubiese ocurrido desde 
el principio; la de escribir á Santiago d ic ién-
dole que viniese á verle. 
A l entrar maquinalmente en su cuarto 
preocupado con este pensamiento, y cuando 
se dispoiiía á tomar la pluma para escribir 
la carta, se encontró con que había dos so-
bre su mesa. Ambas venían dirigidas á su 
nombre, es decir, la una decía en el sobres-
cri to: «Señor Don Eduardo Pérez de Velas-
co», y la otra: «Señor Marqués de la Puen-
te.» La primera no traía sello ni señas: era 
sin duda de A^adrid, y había sido llevada 
por mensajero. La segunda tenía ambas co-
sas: era del correo. Los sobres de una y otra 
eran de letra desconocida. Eduardo abrió la 
primcia, la recorrió con la vista y mudó de 
color. Se paso la mano por ¡os ojos, creyen-
do no haber visto bien, volv ió á leerla y 
cayó anonadado sobre una silla. La carta 
decía asi: 
«Eduardo: Ala voy á casar con otro. Lo 
que ha pasado entre los dos lia sido un sue-
ño. Queda impresa en mi corazón, y no se 
borrará mientras conserve la vida, la me-
moria del día en que nos conocimos. Me 
acusará usted de ligera y de Inconstante y 
t en¿r4 , ra^n* Yo también ^ e acuso. 
^Adios. jando los peldaños de dos en dos y lanzán-
dose á la calle. 
Enera ya de la casa no vaciló un momen-
to, y con paso precipitado, pero firme, se 
lanzó en la misma dirección que á la ma-
ñana, pero esta vez por el camino más cor-
to. Ya no era una voluntad libre, y por lo 
tanto deliberante, sino una pañón ciega en 
movimiento. Nada de aquellas vacilaciones 
y escrúpulos que tanto le habían atormenta-
do poco antes por aquel mismo camino. Sin 
alterar su paso breve y decidido enfiló la 
LUISA.» 
Eduardo estaba sincera y seriamente ena-
morado y aquel era su primer amor; juz-
guen nuestros lectores del efecto que debió 
causarle un papel que ele tan seca y cruel 
manera le precipitaba desde la risueña cum-
bre de la dicha á la negra cima del desen-
gaño. 
Pasados los primeros instantes de do lo-
roso aturdimiento, vo lv ió á tomar la carta, 
la leyó, la releyó, arrugándola entre sus(cai le donde vivía Luisa, entró en la casa, 
crispados dedos, y en medio de su ira, y á 
pesar de los rugidos de su corazón, una voz 
se levanta dentro de su espíritu, protestando 
contra la dolorosa evidencia: 
—No es posible—pensaba el pobre aman-
te—que Luisa haya escrito esto. La Luisa 
del balcón, la Luisa del baile de la duquesa 
no es capaz de hacer lo que dice esta carta, 
ni de decirlo en tales términos. Abusando de 
que no conozco su letra, quizá alguna per-
sona interesada en separarnos, quizá algún 
bromista, á quien pudiera salirle cara la 
chanza, ha tomado su nombre.,. No hay 
duda. Este papel no está en carácter, este, 
papel es inverosímil... este papel no es de1 
Luisa. 
No siendo, como no era, irracional la h i -
pótesis, imaginen nuestros lectores el cuer-
po que tomaría en su espíritu empujada por 
el deseo. Pero la incerl idumbre de un mal 
es muchas veces peor y atormenta más que 
la evidencia misma. Eduardo se sintió inva-
dido por ansia avasalladora de resolver la 
penosa duda y de resolverla en el acto. C o n -
cebir la Idea y ponerla por obra, fueron en 
él actos simultáneos. Cogió la carta y, como 
ni siquiera se había quitado el sombrero 
volv ió á salir y se precipitó por la esca-
lera. 
- S e ñ o r i t o , ¿no va usted á comer?—le 
preguntó la criada desde arriba. 
- N o ten^o gana -con tes tó Eduardo ba-
atravesó el portal y subió con presteza la 
escalera. 
—¿Dónde va usted, caballero?—gritó el 
portero corriendo tras é l . 
Pero antes de subir el primer tramo, ya 
estaba Eduardo tirando de la campanilla. 
La puerta fué abierta á los pocos momen-
tos por Santiago, que, como saben nuestros 
lectores, era el encargado de aquel servicio 
interior. 
—¿Usted por aquí, señor marqués?—ex-
clamó el anciano sorprendido y contrariado 
al ver al joven. 
Este, cerrando él mismo la puerta, sacó 
el papel sin hablar palabra; pero al obser-
var que no había bastante luz en la an-
tecámara por estar ya el día declinando, 
cogió á Santiago de la mano y le l levó, ó 
más bien le arrastró, i iasta el salón de los 
retratos. 
—Dime—preguntó alargando la carta al 
atónico servidor, ¿es esa letra de Luisa? 
Santiago tomó el papel, y después de pa-
sar por él la vista se lo devolvió á Eduardo, 
diciendo: 
—Sí por cierto, la conozco bién; es letra 
de la señorita. Pero ¿qué significa?... 
El joven, dominado por sorda irr i tación, 
comprendió instintiyamente que no estaba 
bien allí, pero al volverse precipitamente 
para salir, tropezaron sus ojos con el retra-
to t}sl comendador inayor de Santiago, cuya 
figura severa y alt iva parecía salirse de 
cuadro. 
—¡Oh, venerable don Faríán!—exclamó 
apretando los dientes.—¡Si yo pudiera i m i -
tarte! Famil ia maldi... 
Fuerza misteriosa le impidió terminar su 
frase, y se precipitó por el corredor seguido 
de Santiago. 
Cuando éste le vió abrir la puerta y d ispo-
nerse á salir, se apresuro á decirle: 
—Pero, señor marqués, ¿dónde va usted? 
Oigame usted por Dios... 
Pero Eduardo, como si se le viniera la 
casa encima, cerró la puerta con violencia 
en las nacices del aturdido servidor y se 
echó á la calle. 
El desengaño era cruel y sin lenit ivo. V o l -
v ió á repetirse una y cien veces la terrible 
misiva que ya se sabía de memoria, y por 
más que buscó explicaciones susceptibles 
de suavizar la rudeza del golpe no dió con 
ninguna. Los términos cerrados y escuetos 
de aquella despedida no dejaban consuelo á 
su corazón. «Me voy á casar con otro. Me 
acusasará usted de ligera y de inconstante y 
tendrá razón.» Era una oh-;?, de ingrati tud 
ejecutada con fría cmeiáa4 ¥a no veía en 
Luisa al ángel de bondaú que él se había 
imaginado, sino á un ser frío y sin corazón; 
á una muñeca sin extrañas que había juga-
do con sus sentimientos. Todos los terribles 
aguijones que se sienten con el primer des-
engaño amoroso penetraban agudos en el 
corazón del joven, más desapercibido que 
otros, por la idea pura y exaltada que tenía 
del ser amado, y porque aquél era además 
su primer amor. Experimentaba unas veces 
accesos de furia, otras se dejaba dominar 
por el desconsuelo. A ratos una voz secreta 
y traidora procuraba allá en el fondo de su 
alma intervenir en favor de Luisa.—¿Quién 
sabe?—decía esta voz. Por lo mismo que el 
hecho está tan fuera de carátter puede 
haber tenido origen en aiBima razón apre-
miante, en alguna violencia moral. La Luisa 
de hace ocho días, la Luisa de hace dos 
anos no puede haberse transformado de re-
pente de ese modo por un capricho repen-
tino... Aquí hay algún mister io . . . -Pero los 
celos, la evidencia brutal del hecho volvían 
á recobrar su imperio. En estas crisis juve-
niles, el corazón es ingeniojo para atormer-
Urse á sí propio y la savia de la vida con-
tr ibuye á exacerbar todos los sentimientos 
cuando anda de por medio la pasión bur-
lada. El ot ro con quien Luisa se iba á casar 
¿era un r ival , en el sentido estr icto oue para 
los enamorados tiene esa palabra, esto es, 
un hombre que le había arrebatado su ca-
rino y se había conquistado puesto nreíe-
rente en su corazón? La falta de todo ante-
cedente, los términos mismos de la carta, i 
dejaban este punto en la oscuridad, y corno 
en todo caso se trataba de una personalidad 
anónima, de un ser no sólo desconocido, 
pero ni aun siquiera sospechado, Eduardo 
no podía dividir su furia entre él y Luisa, y 
sobre ésta caían exclusivamente los repro-
ches y amarguras de su corazón burlado. 
Sólo los que han pasado por borrascas se-
mejantes pueden formarse idea de la que 
rugía dentro del pecho de nuestro héroe én 
aquellos momentos. Por fortuna su natura-
leza moral y física, sanas y bien equil ibra-
das, le l ibraron de caer en excesos enfermi-
zos, y resistió el choque como un hombre, 
pero no sm experimentar angustioso frío en 
el alma, al sentirla bruscamente vacía de 
todas las imágenes de risueña y dorada fe* 
l icidad que la llenaban poco antes. 
Serían poco más de las diez de la ñocha 
cuando vo lv ió á su posada. ¿Por dónde an* 
duvo? Ni él misino sabría decirlo. Su cuerpa 
se movió maquinalmeiue llevado por la os -
citación de los nervios, y á guisa de deriva-
t ivo de la tempestad que andaba por dentro. 
Cuando se halló en su cuarto y después qua 
la dorriéstica hubo dejado el quinqué í.obrc 
la mesa, «1 joven se dejó caer sobre i "1 * 
silla, y entonces t rope ió su vjsla con la se-
